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Podnaslovno prevajanje humornih elementov v francoskih filmih 
na RTV Slovenija 
Magistrsko delo obravnava podnaslovno prevajanje humornih elementov v izbranih 
francoskih filmih na RTV Slovenija. Prevajanje humorja je zahtevno, saj ima vsak 
posameznik subjektiven pogled na to, kaj je smešno in kaj ne, prevajalec pa mora 
vse ali čimveč humornih elementov prepoznati in jih ustrezno prenesti v ciljni jezik in 
kulturo. To od prevajalca zahteva kar nekaj ustvarjalnosti, saj mora hkrati upoštevati 
tudi omejitve, ki jim je zaradi narave filmskega medija podrejen podnaslovni prevod. 
Zanima nas predvsem, v kolikšni meri je humor iz filmov dostopen slovenskemu 
gledalcu brez znanja francoščine in ali lahko preko podnaslovnega prevoda dovolj 
dobro prepozna humornost določenega prizora oziroma reference, ki ustvarjajo 
humor. Humornost v obravnavanih filmih, ki so bili predvajani v razponu dvajsetih let, 
izhaja iz različnih kategorij, v delu pa smo se osredotočili na prevajalske strategije, ki 
so jih prevajalci uporabljali pri prevajanju humornih elementov. Ker je tema našega 
dela zelo obsežna, smo se pri nekaterih poglavjih lahko oprli na že obstoječe 
klasifikacije prevajalskih strategij, nekaj pa smo jih na podlagi obravnavanega gradiva 
in primerov prepoznali sami. 













Subtitling humor in French films broadcast by RTV Slovenia 
 
This thesis addresses the subtitling of humor in selected French films broadcast by 
RTV Slovenia. Translating humor is a challenging task because every person has a 
subjective view of what is humorous and what is not. Therefore, the translator must 
be capable of recognizing the humorous elements and translate them accordingly 
into the  target language and culture. Given that subtitling imposes some limitations 
on the film, the translator must possess a certain degree of creativity. We were 
particularly interested in the extent to which humorous elements in the films is 
accessible to the Slovenian spectator without any knowledge of French. This thesis 
covers films, released in the span of twenty years. The humor of the discussed 
material derives from a number of categories. We focused on the strategies used by 
the translators subtitling the humorous elements in the films studied. As our thesis 
covers a wide-ranged topic, we would rely, in some chapters,  on the existing 
classifications of translation strategies, adding some some strategies based on our 
material and observations. 
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Prevajanje humorja ni lahko delo, saj ima vsak posameznik svoj pogled na to, kaj se 
mu zdi smešno in kaj ne. Prevajalec mora zato ob upoštevanju omejitev, ki jih s seboj 
prinaša filmski medij, prepoznati tudi to, kaj bi bilo po njegovem mnenju gledalcem 
lahko smešno in kaj ne. Pri prevajanju komedij je to še nekoliko težje, saj nam pri tem 
ne pomaga nasneti smeh, kot je to pogosto pri humorističnih nanizankah. Dodaten 
izziv pa prevajalcem predstavlja tudi narava filmskega medija, ki od podnaslovnega 
prevoda zahteva časovno-prostorske prilagoditve. 
K humornosti filma prispevajo različne kategorije. Na podlagi obravnavanega gradiva 
smo v magistrskem delu navedli in obravnavali naslednje kategorije humornosti: 
diahronizem, situacijska komičnost, karakterizacija lika, besedna igra oz. šala, ki 
temelji na jezikovnih posebnostih, vidna/slišna šala, kulturnospecifične prvine, dialekt.  
Gradivo za empirični del smo črpali iz različnih francoskih komedij, in sicer 
Obiskovalci, Bog, le kaj smo zagrešili? Dobrodošel v zakotju, Ko ljubezni ni več in 
Veseli dogodek. Filmi so bili ustvarjeni v razponu dvajsetih let. 
Pričakujemo, da se bodo prevajalci na različne načine trudili ohraniti komično naravo 






2. TEORETIČNI DEL 
 
2.1. PODNASLAVNO PREVAJANJE IN PODNASLOVI 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika podnaslavljanje opredeljuje kot ustvarjanje 
podnaslovov ali podnapisov, torej prevodov v filmu govorjenega ali napisanega 
besedila, ki so projicirani na spodnji del filmskega platna oziroma televizijskega 
zaslona (Fran, 2019). Diaz Cintas in Remael (2007, 8) podnaslavljanje opredelita kot 
»prevajalsko dejavnost, ki sestoji iz predstavitve pisanega besedila navadno na 
spodnjem delu zaslona, s katerim nameravamo prenesti tako izvirni dialog govorcev 
kot tudi moteče elemente, ki se pojavijo na sliki in zvočni podlagi«.1 
Pri tej specifični obliki prevajanja veljajo drugačna pravila kakor pri siceršnjem 
prevajanju (Vogrinc Javoršek 2007, 79). Podnaslovni prevod je namreč zaznamovan 
s formalno-tehničnimi in kvalitativnimi zahtevami, zato je že predhodno podvržen 
večplastnim omejitvam (ibid., 79). Podnaslovni prevod, ki bi ga lahko označili za 
vmesni žanr med govornim in pisnim diskurzom, se pojavlja v kompleksnem okolju, ki 
ni omejeno zgolj na prenos pisnega ali govorjenega besedila iz izhodiščnega v ciljni 
jezik (ibid., 79–80). Podnapisi so enako kot filmski scenariji brez spremljajoče slike in 
zvočne podlage skorajda nerazumljivi in ne morejo obstajati neodvisno (ibid., 80). 
Posledično je prava vsebina ciljnega besedila podnaslovnega prevoda rezultat 
najrazličnejših omejitev in relevantnih kulturnih filtrov, ki so odvisni od celotnega 
polisemiotičnega sistema (ibid.). Idealni podnaslov skupaj z vidnimi, govornimi in 
zvočnimi dražljaji učinkuje tako, da ustvari kar največjo možno razumljivost in užitek 
ob gledanju, hkrati pa zahteva kolikor mogoče malo miselnega napora ob obdelavi 
znakov ter ne vzbudi občutka neskladja v odnosu do drugih komunikacijskih kanalov 
(ibid). 
Diaz Cintas in Remael ugotavljata tudi, da se zaradi prostorskih in časovnih omejitev 
filmskega medija, ki imajo močan vpliv na končni izdelek, ta dejavnost morda ne bi 
smela uvrščati med popolne prevode, zato rajši govorita o priredbi (Diaz Cintas in 
Remael 2007, 9–11). 
                                                          




2.1.1. SEMIOTIČNA ZGRADBA FILMA 
 
Vogrinc Javoršek (2007, 80–81) navaja Mono Baker (1998), ki semiotično zgradbo 
filma razčleni na štiri kanale: 
 verbalni slišni kanal (dialog, glasovi iz ozadja, besedila pesmi), 
 neverbalni slišni kanal (naravni zvoki, zvočni učinki, glasba), 
 verbalni vidni kanal (podnaslovi, vsi napisi, vse pisno gradivo v sklopu filma, 
na primer pisma, plakati, knjige, grafiti), 
 neverbalni vidni kanal (kompozicija slike, položaj in gibanje kamere, 
montaža, ki usmerja tok in razpoloženje). 
 
Diaz Cintas in Remael se odločita za poenostavljeno razčlembo. Film razdelita na 
vidni in slišni kanal, katerih naloga je, da predstavita in preneseta resničnost, kot si jo 
je predstavljal režiser (2007, 9). Zaradi tovrstne zgradbe filma se znaten del 
podnaslovnega procesa nanaša na usklajenost slike, zvoka in časa (ibid.). 
 
2.1.2. PRENOS IZ GOVORJENEGA V PISNI JEZIK 
 
Irena Kovačič (1995, 59) ugotavlja, da ima govorjeni jezik tako na izvedbeni ravnini 
kot na ravnini končnega izdelka zelo drugačne zakonitosti kot pisni, te razlike pa 
izvirajo iz okoliščin, v katerih se posamezni jezik uporablja, in iz namembnosti tistega, 
kar na koncu sporočimo z govorom ali v pisni obliki. Razliko med prej omenjenima 
jezikoma se lahko povzame kot razliko v njuni osnovni funkciji: pisani jezik ima 
predvsem transakcijsko funkcijo (sporočanje obvestil), govorjeni pa interakcijsko 
(vzpostavljanje in vzdrževanje socialnih odnosov) (Brown in Yule (1993) v 
Kovačič,1995, 59).  
Ko pripravljamo pisni izdelek, ga lahko sproti ali naknadno spreminjamo in 
popravljamo, kar v končnem izdelku ni vidno (Kovačič 1995, 60). Svoje misli lahko 
preoblikujemo, prvotne formulacije ali cele izjave lahko pozneje zavržemo, če 
ugotovimo, da niso v skladu s ciljem, ki ga želimo doseči (ibid.). Lahko izbiramo, o 
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katerih stvareh bomo pisali in o katerih ne (ibid.). Pisano besedilo ne prikaže 
premorov, ki jih potrebujemo, da zberemo misli in se odločimo, kako jih bomo 
ubesedili, prav tako pa tudi ne prikaže naše zadrege, zadržanega besa, nelagodja 
(ibid.). Govorjena besedila pa načeloma nastajajo sproti, spontano, v različnih 
govornih položajih, ob sodelovanju več kot ene osebe (ibid.). Vse te značilnosti se 
odražajo v njihovih posebnostih (ibid.). Za govorjeni jezik so značilni tudi manjša 
leksikalna gostota (manj polnopomenskih besed, več pomensko izpraznjenih besed), 
premori, nedokončane izjave, neuspeli začetki, mašila, več osebnih in medosebnih 
prvin, specifična ravnina besedišča ter nekatera specifična oblikoslovna in 
skladenjska pravila (ibid). Razen zadnjih dveh vse te značilnosti besedilo podaljšajo 
(ibid.). Osnovna lastnost prenosa govora v zapis je tako že sama po sebi 
zgoščevanje, tj. odstranjevanje vseh motečih elementov, ki ne prispevajo k 
obvestilni vrednosti besedila (ibid.). Ker pravila za pretvorbo govornega besedila v 
pisno ne obstajajo, se pri tem postopku ravnamo le po nekaterih splošnih načelih, ki 
pa niso obvezujoča, pač pa se sami odločamo, kateri elementi se nam v konkretnem 
sporočanjskem položaju zdijo pomembni in kateri ne (ibid.).  
Poleg tega avtorica omenja še dve dodatni razliki med jezikoma, to sta prisotnost ali 
odsotnost intonacije, ki ju uporaba ločil ali poudarjenih skladenjskih vzorcev ne more 
v celoti nadomestiti, in izbor besedišča kot najbolj izrazitega kazalca jezikovne zvrsti 
(ibid., 61). Pisni jezik je namreč vezan predvsem na knjižni zborni jezik, govor pa na 
neknjižne zvrsti (ibid.). 
Velja pa omeniti tudi govorna besedila, ki so pripravljena vnaprej. Zidar Forte (2015, 
863–864) navaja besedila, s katerimi delajo tolmači (na primer govor). Ta besedila so 
specifična, saj so po eni strani govorjena, po drugi strani pa imajo značilnosti pisnih 
besedil (ibid., 864). Zato v tem primeru govorimo o poknjiženju jezika (ibid.). Nekaj 
podobnega lahko trdimo tudi o filmskem scenariju, ki je pripravljen vnaprej, in je 




                                                          
2 Orel Kos, komentar, 2020 
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2.1.3. OMEJITVE PRI PODNASLOVNEM PREVAJANJU 
 
V sledečem poglavju obravnavamo omejitve, ki spremljalo delo podnaslovnega 




Podnaslovno prevajanje je povezano s tehničnim postopkom umeščanja podnaslova 
na zaslon (Vogrinc Javoršek 2007, 82). Prevajalci v ta namen uporabljajo tehnično 
opremo, ki jim pomaga sinhronizirati podnaslove s sliko in z govorjenim dialogom v 
izhodiščnem jeziku (ibid.). Pri tem mora televizijski prevajalec upoštevati prostorske 
in časovne omejitve (Zabukovec 2010). Vsak podnapis namreč lahko vsebuje največ 
dve vrstici, vsaka vrstica pa lahko vsebuje največ 35 znakov, podnapis pa lahko na 
zaslonu ostaja od 1,5 sekunde za eno besedo do 6 sekund za dve polni vrstici (ibid.). 
Število znakov na sekundo pa se razlikuje tako glede na predvajani medij kot tudi 
glede na državo, v kateri se oddaja predvaja.3 Seveda je pri tem treba upoštevati 
ciljno publiko, za katero prevajamo. Mlajši gledalci načeloma berejo hitreje, vendar se 
moramo pri prevajanju za televizijo prilagoditi povprečnemu bralcu, ki ima večinoma 
težave z vidom in zato bere počasneje in težje (Zabukovec 2010). Pri podnaslovnem 
prevajanju prav tako ne moremo dodati opombe pod črto (ibid.). 
Med prevajalsko prakso, ki smo jo v študijskem letu 2017/2018 opravljali na RTV 
Slovenija, smo se nekoliko spoznali s tamkajšnjim načinom dela. Prevajalci za 
podnaslovno prevajanje uporabljajo program Subtitle Edit avtorja Nikolaja Lynga 
Olssona (nikse.dk), ki prevajalca že samodejno opozori ob prekoračitvi prostorskih in 
časovnih omejitev. Obenem velja tudi, da mora prevajalec poleg ostalih tehničnih 
omejitev upoštevati tudi estetski videz podnapisa. Zato bi bilo idealno, da se 
podnapis začne, ko preskočimo v nov kader, konča pa malce pred zaključkom kadra 
(Prevajalska praksa, mentorica Barabara Muller, julij–avgust 2018). Pri prevajanju 
stremimo tudi k temu, da podnapis ne zakrije višje ležečega dela slike, zato je 
                                                          
3 Orel Kos, komentar, 2020 
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optimalno, če podnapis zavzame zgolj eno vrstico.4 Tudi ta vidika prispevata k 




Irena Kovačič (1995, 62) poudarja, da nas potrebe podnapisov zaradi prostorskih 
omejitev neprestano silijo h krajšanju, hkrati pa so podnapisi predvajani javno (ibid., 
63), zato je po njenem mnenju knjižni jezik najboljša rešitev za podnaslovno 
prevajanje. Vendar pa se znajdemo pred nerešljivimi zadregami, če želimo vsaj delno 
ohraniti zapis spontanega govora (ibid., 62). Najmanj težav predstavljajo primeri 
umetniških besedil, ki so tudi v izvirniku podana v »visokem« jeziku (ibid.). Prav tako 
se ji karakterizacija likov, kot sta denimo Poirot ali angleški policist v Franciji v 
humoristični nanizanki Alo-Alo, katerega govor je pomembna sestavina humorja, ne 
zdi problematična, saj meni, da lahko najdemo drugačne rešitve za označitev 
neizvirnega govora (ibid). Nenaporna so tudi »nevtralna« besedila, večje težave pa 
zaznava pri prevajanju govora oseb, ki uporabljajo (ibid.). 
 
2.1.4. SPLOŠNE PREVAJALSKE STRATEGIJE PRI PODNASLAVLJANJU 
 
Podnaslovni prevajalci5 se pri svojem delu soočajo z izzivi, kot so časovne in 
prostorske omejitve, prenos iz govorjenega v pisni jezik ter prisotnost slike in izvirnika 
(Diaz Cintas in Remael 2007, 145). Vendar pa so vsa prevedena besedila rezultat 
branja, interpretacije in izbire (ibid.). 
Nujna strategija pri podnaslovnem prevajanju je redukcija. Ker besedni izraz 
soobstaja z vidnim in verbalnim izrazom ter ostalimi kanali v filmu,  prevod celotnega 
besedila v podnapisih ni potreben (ibid.). Kot smo že omenili, pri podnaslovnem 
prevajanju prenašamo jezik iz govorjene besede v pisno, posledično pa besedilo 
skrčimo za tretjino (Vogrinc Javoršek 2007, 83). Če je hitrost govorjenja v izvirniku 
večja, je temu primerno seveda večja tudi redukcija, ki nastane zaradi zgoraj opisanih 
prostorskih, časovnih in kvalitativnih omejitev (ibid.). Pri tem je treba razmisliti o 
                                                          
4 Orel Kos, komentar, 2020 




funkciji izpuščenega dela dialoga v okviru določenega prizora oziroma celotne igrane 
oddaje (ibid.). 
 
 PODNASLOVNE STRATEGIJE PO GOTTLIEBU 
 
Gottlieb, danski televizijski podnaslavljalec in prevodoslovec, meni da naslednje 




Ekspanzija pomeni razširitev izvirnega izraza z dodatno razlago. 




… we would collapse …   ville vi falde sammen 
 like a bunch of broccoli.6   som en gang kogt broccoli. 
[we would collapse like   
a portion of boiled broccoli.7] 




Izvirni dialog je v spremenjeni obliki prenesen v ciljni jezik (Gottlieb 
1992, 166). Ta strategija se uporablja pri nevizualnih, jezikovno 
specifičnih pojavih (ibid.). 
 
  
                                                          
6 Zložili bi se kot šopek brokolija (prevod: Angelika Markič).  





… ain't got no body.8  Du får mig til 
     at tabe ho'det. 
     [You make me lose my head.9] 





Vsebina izvirnega dialoga se prenese v nespremenjeni obliki (Gottlieb 
1992, 166). Uporabimo ga, ko se srečamo z nevtralnim diskurzom pri 




Disa what?    For hvad? 
ppeared    svundet. 
     [Disa/Too/For what? 
     ppeared] 





Gre za prenos enakih izrazov (Gottlieb 1992, 166). Uporablja se pri 
lastnih imenih ali mednarodnih pozdravih (ibid.). 
  
                                                          
8 Ni nikogar (prevod: Angelika Markič) 






Ladies and gentlemen,  Mine damer og herrer, 
mesdames et messieurs,  mesdames 
Herren…    [Ladies and messieurs, 
Damen und Herren … 10  Damen und gentlemen etc.11] 
     (cf. Gottlieb 1992, 168) 
 Transkripcija 
 
To strategijo uporabljamo, ko se srečamo z neobičajnimi jezikovnimi 





You must be Igor.    Du må være Igor. 
-No it's pronounced Eye-gor.   Nej det udtales øjgor. 
      [Enako kot izvirnik: øje=eye] 
      (cf. Gottlieb 1992, 168) 
 Dislokacija 
 
Pri dislokaciji izražanje v ciljnem jeziku odstopa od izvirnika, vsebina pa 
se zaradi tega prilagodi (Gottlieb 1992, 166). To strategijo uporabljamo 
pri glasbenih ali vizualnih jezikovno specifičnih »pojavih« (ibid.). 
 
  
                                                          
10 Gospe in gospodje, mesdames et messieurs, Herren… Damen und Herren (prevod: Angelika Markič). 




Oh, Frederick, are you all right?   Frederick, er du uskadt? 
-Yes.12       -Ja. 
[Frederick, are you 
unhurt? 
-Ja.13] 




Pri kondenzaciji vsebino zgostimo (Gottlieb 1992, 166). Pri tem 
nadomeščamo daljšo jezikovno strukturo s krajšo, ki ji je funkcijsko 
enakovredna glede na primarno funkcijo, ki jo določimo izvirni strukturi 
(Irena Kovačič v Orel Kos, 2017). V podnapisu še vedno zajamemo 
večino sporočila in stilistične vsebine izvirnika (Gottlieb 1992, 166–167). 
Izgubimo pa redundantne prvine govorjenega jezika, na primer spontani 




A temporary companion   En besøgende, der kan forsøde 
to help me pass    min ensomhed for en stund. 
a few short hours    [A visitor who can sweeten 
of my lonely life.14   my solitude for a while.15] 
(cf. Gottlieb 1992, 168) 
  
                                                          
12 Oh, Frederick, je vse v redu? – Ja (prevod: Angelika Markič). 
13 Frederick, si nepoškodovan? – Ne (prevod: Angelika Markič). 
14 Začasni družabnik, ki mi bo pomagal preživeti nekaj kratkih uric mojega osamljenega življenja (prevod: 
Angelika Markič). 






Za decimacijo, pri kateri prvotno sporočilo znatno okrajšamo, se 
prevajalec odloči, ko  se spopade z veliko količino govora v kratkem 
času (Gottlieb, 1992, v Vogrinc Javoršek 2007, 85). Pri tem uporablja 
skrajšane besedne zveze in redukcijo vsebine (ibid.). Čeprav v prevod 
ne vključimo vseh informacij iz izvirnika, pa gledalec manjkajoče 





Well this books  Det her er bøger, 
are very general.  enhver læge ville have stående. 
Any doctor might   [These are books any doctor 
have them in his study.16 would have in his study.17] 




Do izpusta pride, ko se prevajalec sreča z vsebino, kot so ponavljanja, 
mašila, retorična vprašanja (Gottlieb, 1992, v Vogrinc Javoršek 2007, 
85). Prevajalec jih lahko izpusti, ne da bi gledalec pri tem izgubil 
informacijo (ibid.). Tudi v tem primeru gledalec lahko izpuščene 
informacije razbere s pomoćjo slike (Gottlieb 1992, 167). 
 
Zgled: 
It could be worse.   Det ku'være værre… 
-How?    For eksempel, hvis det regnede. 
                                                          
16 Te knjige so zelo splošne. Vsak zdravnik jih lahko ima v svoji knjižnici (prevod: Angelika Markič). 
17 To so knjige, ki naj bi jih vsak zdravnik imel v svoji knjižnici (prevod: Angelika Markič). 
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It could be raining.18 [It could be worse… If for example it 
was raining.19] 






Resignacija se uporablja v vseh vrstah govornih prenosov, kadar v 
ciljnem jeziku ni ustreznega izraza za pojav v izvirnem jeziku (Gottlieb 
1992, 166). Pri podnaslavljanju nanjo pogosto naletimo v primerih, ko 
prevajalec ne zmore prevesti zahtevnega idioma ali kulturno oziroma 




Uh, Eye-gor, would you give me a 
hand with the bags? 
-Certainly. You take the blonde 
and I'll take the one in the 
turban.20 
Vil du hjæpe mig med taskerne? 
Snup blondinen, jeg ta'r hende 
her! 
[Would you help me with the 
bags? 
-Grab the blonde, I'll take this 
one.21 
(cf. Gottlieb 1992, 169) 
 
 
Gottliebove strategije so sicer lahko le eden od načinov, kako prevajamo filmski 
medij. Poudariti moramo, da so pomanjkljive, prekrivne in ne zajemajo vseh 
pristopov, s katerimi se v procesu podnaslavljanja soočamo. Zato se bomo v 
                                                          
18 Lahko bi bilo slabše? –Kako? Lahko bi deževalo (prevod: Angelika Markič). 
19 Lahko bi bilo slabše, lahko bi deževalo (prevod: Angelika Markič) 
20 Uj, Eyegor, mi boš pomagal pri nošenju torb? Seveda. Vzemi blondinko, jaz pa bom tisto s turbanom (prevod: 
Angelika Markič). 
21 Mi pomagaš s torbami? Vzemi blondinko, jaz pa bom tole (prevod: Angelika Markič). 
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empiričnem delu oprli tako na njegove kot na prevajalske strategije drugih avtorjev, 
nekaj pa jih bomo glede na izbrane primere dodali tudi sami. saj humornost v izbranih 
primerih empiričnega dela izhaja iz različnih položajev. 
 
 




Čeprav imamo vsi intuitivno razumevanje, kaj humor je, je opredelitev le-tega izredno 
zahtevna naloga (Diaz Cintas in Remael 2007, 212). Nove definicije in pristopi k 
preučevanju humorja še vedno nastajajo, čeprav jih je že veliko (ibid.). Humor je tako 
lahko sposobnost za duhovito, šaljivo prikazovanje česa (Fran, 2019). Slovar 
Larousse humor opredeljuje kot obliko duhovitosti, ki poudarja komičen, smešen, 
absurden ali nenavaden značaj nekega vidika resničnosti (Larousse, 2019). Je znak 
duhovitosti v diskurzu, besedilu, na sliki itd. (ibid.). Diaz Cintas in Remael navajata 
slovar MacMillan English Dictionary for advanced Learners ki humor opredeli kot 
lastnost, ki neko situacijo naredi zabavno. Humor je torej opredeljen kot lastnost, 
katere posledica je zabava (MacMillan English Dictionary for advanced Learners, 
2002, v Diaz Cintas in Remael 2007, 212). A ta definicija nam ne pove, kaj ta lastnost 
pravzaprav je (ibid.). Med pridevniki, ki dodatno označujejo humor, se v tem slovarju 
pojavijo besede kot black, dry, gentle, grim, morbid, sardonic in wry,22 kar nakazuje, 
da je več vrst humorja, in da ni vsak humor, na primer morbiden, smešen (ibid.). 
 
Rabelais je izjavil, da je smeh človeška lastnost (Perko 2017, 161). Dodamo lahko, 
da humor sestoji iz sposobnosti, da z njim koga spravimo v smeh, in iz tega, da se 
tudi sami smejemo, zato je sam po sebi univerzalen (ibid.). Kot primer te 
univerzalnosti lahko navedemo šale o Totu, ki so francoskemu okolju dobro poznane, 
poznajo pa jih tudi drugi jezikovno-kulturni prostori na Zahodu (ibid.). Ime junaka se 
sicer v različnih jezikih spreminja (Little Johnny v angleščini, Janezek v slovenščini, 
                                                          
22 Črni, suhi, prijazen, mračen, morbiden, prezirljiv, posmehljiv (prevod: Angelika Markič) 
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Perica ali Ivica v hrvaščini in srbščini itd.), a koncept otroka, ki se na dogodke v šoli 
ali v krogu družine odzove nagonsko, ostaja enak (ibid.). Komični učinek teh šal je po 
eni strani posledica nenavadne in igrive uporabe jezikovnih sredstev, po drugi strani 
pa uporaba preprostih stereotipov, ki jih v različnih količinah najdemo v različnih 
jezikovno-kulturnih prostorih (ibid.). 
 
Kljub vsemu pa je univerzalnost humorja odvisna od dveh dejavnikov, zaradi katerih 
je zgolj relativna (ibid. 162). To so metajezikovni sistemi in igre kulturnih stereotipov, 
ki za govorca maternega jezika ne predstavljajo težave, pač pa dovoljujejo 
povezovanje med govorci, ki si delijo enak jezikovno-kulturni kontekst (ibid.). Enako 
pa ne moremo trditi za govorca, ki mu ta jezik ni materni, zato  humorja v jeziku, ki ga 
ne obvlada, ne more doživeti na enak način kot materni govorci (ibid.). Poleg tega je 
humor odvisen od zakonitosti jezika samega pa tudi od kulture, v kateri se nek jezik 
govori (ibid.). Pri tem ne smemo pozabiti, da na humornost besedila vpliva tudi 
politična korektnost, ki se stereotipom izogiba (ibid.). 
 
Podobno ugotavljata tudi Diaz Cintas in Remael (2007, 214), ki pravita, da humor ne 
more delovati ločeno od sobesedila (na primer igrane sekvence z dialogom ali v 
sekvenci, v kateri se zgodi humorna situacija),  družbeno-kulturnega, jezikovnega ali 
celo osebnega konteksta. Humor težko prestopa  jezikovne, geografske, časovno 
družbeno-kulturne in osebne meje (Chiaro, 1992, v Diaz Cintas in Remael 2007, 
214). Ne samo različne kulture, ampak tudi različni režiserji doživljajo humor na 
različne načine in vidijo komičnost v različnih situacijah (ibid.). V nekaterih primerih 
na humor vpliva tudi etičnost, jezikovna distanca (med dvema jezikovnima paroma ali 
kulturama) in časovna distanca (šale, ki vključujejo aktualno tematiko) (ibid.). 
 
 
2.2.2.   SITUACIJSKA KOMIČNOST 
 
Bergson (1977, 59) ugotavlja, da situacijsko komičnost spremljajo tri lastnosti. Prva je 
ponavljanje, pri katerem gledalec spremlja kombinacijo okoliščin, ki se nekajkrat 
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nespremenjena povrne. Ponavljanja so smešna toliko bolj, kolikor je ponavljalni prizor 
zapleten in kolikor naravneje se ponavlja (ibid.). Ena izmed najbolj znanih oblik tega 
postopka je ta, da avtor vodi skupino oseb iz dejanja v dejanje v najrazličnejša okolja, 
tako da se v vedno novih okoliščinah poraja zmeraj enaka serija dogodkov ali 
nevšečnosti, ki si sorazmerno ustrezajo (ibid., 60).  Zgled tega opazimo v Molièrovi 
Šoli za žene, kjer se isti učinek trikrat ponovi (ibid.). Prvič, ko Horac pripoveduje 
Arnolfu, kaj si je izmislil, da bi preslepil Agnezinega varuha, ki pa je pravzaprav Arnolf 
(ibid.). Drugič, ko Arnolf misli je preprečil nakano (ibid.). In tretjič, ko Agneza obrne 
Arnolfove varnostne ukrepe v Horacev prid (ibid.).  
 
Druga lastnost je inverzija, pri kateri oseba nastavlja past neki drugi osebi, pa se 
sama ujame vanjo (ibid., 61). V ozadju mnogih komedij se skriva zgodba o 
preganjalcu, ki postane žrtev lastnega preganjanja ali o goljufu, ki ga ogoljufajo 
(ibid.).  
 
Tretja lastnost je interferenca vrst (ibid., 62) Bergson pravi, da so določene razmere 
vedno smešne, če pripadajo hkrati dvema popolnoma samostojnima vrstama 
dogajanj in če jih lahko hkrati razlagamo na dva popolnoma različna načina (ibid.).  
Gledalci pri tem prehajajo od zmotne presoje k pravilni (ibid.). 
 
2.2.3.  ZNAČAJSKA KOMIČNOST 
 
Bergson (1977, 84) trdi, da je smeh vrsta družbene kritike, saj je za tarčo posmeha 
vedno nekoliko ponižujoč. Komičnim značajem oseb iz resničnega življenja se ne bi 
smejali tako pogosto kot tistim, od katerih smo oddaljeni (ibid., 85). Smeh nam 
vzbujajo predvsem slabosti in vrline oseb, ki jih spremljamo (ibid., 86). Te slabosti pa 
ne smemo prikazati na način, da bo vzbudila simpatijo, strah ali sočutje, saj se temu 
ne bomo mogli več smejati. Hudo napako nekega značaja lahko prikažemo kot 




2.2.4. PODNASLAVLJANJE HUMORJA 
 
Prevajalec se s prvim izzivom sooči že, ko mora razumeti, kaj je humornega v 
izvirnem besedilu, prepoznati mora smernice, protislovja, pa tudi komične lastnosti, ki 
so del določenih humornih zvrsti ali pogosto uporabljene zvijače, kot sta pretiravanje 
in omiljevanje (Diaz Cintas in Remael 2007, 214). 
Potem mora najti način, kako bodo zaznani humor prenesli v ciljni jezik in ga 
preoblikovali v nov izrek, ki naj bi izzval enak odziv: smeh, nasmeh ali režanje (ibid.). 
Prvi korak je torej prepoznati humor v izvirniku, naslednji je ocenjevanje, kako bo 
gledalec zaznal in si razložil določeno raven humorja, zadnji pa je priredba humorja 
(ibid.). 
Podnaslavljanje humorja zahteva uvid in izvirnost, hkrati pa mora prevajalec 
prepoznati tudi pomembnejše prvine (ibid.). Humor se lahko pojavi na različnih 
ravneh: lahko se pojavi v kombinaciji besede in slike, besedne igre ali pa je lahko 
bistvena sestavina zgodbe v filmu, ki je del eksperimentiranja z lastnostmi žanra, 
medbesedilnostjo in tako naprej (ibid., 214–215). Nekatere primere bo lažje prevesti 
kot druge, prevajalec pa bo moral tudi premisliti o tem, kako pomemben je prevod 
določenega primera za končni izdelek (ibid., 215). Včasih je smeh pomembnejši od 
natančnega pomena odlomka, včasih se zgodi obratno (ibid.). 
Zabalbeascoa svoj pristop k humorju v avdiovizualnem mediju osnuje na presoji 
prioritet in omejitev, ki spadajo k posameznemu primeru, ki je del večje celote 
(Zabalbeascoa, 1996, v Diaz Cintas in Remael, 2007, ibid.). Predstavi nam tri ravni, 
po katerih se mora ravnati podnaslavljalec, ko določa prioritete (ibid.). 
 
Prva je vertikalna raven pomembnosti (ibid.). Posamezni primer ima lahko za 
prevod kot celoto najvišjo stopnjo prioritete, najnižjo stopnjo prioritete ali nekaj vmes 
(ibid.). Druga je horizontalna raven pomembnosti, ki določa, ali je humor prioriteta 
na splošni ravni (za celotno besedilo) ali je to retorično sredstvo uporabljeno v enem 
samem primeru (ibid.). Tretja je raven ekvivalence in neekvivalence, ki določa, ali 
je prevodna prioriteta enakovredna izvirniku v določenih vidikih in do določene mere 
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ali ne (ibid.). Z drugimi besedami se ob tem poraja vprašanje, ali mora biti prevod 
zvest izvirniku ali lahko šalo nadomestimo z drugo (ibid.). 
Na ohranjanje humorja v ciljnem besedilu vpliva več dejavnikov: prevajalec mora 
upoštevati žanr, ciljni jezik, sobesedilo pa tudi navodila, ki jih je dobil od naročnika 
(ibid.). Če povzamemo, ocenjevanje pomembnosti določenega humornega primera 
nam pomaga pri pripravi enakovrednega prevoda, omejilo pa bo tudi občutek 
nemoči, če nam česa ne bo uspelo prevesti, kot bi bilo treba, saj niso vse šale enako 
pomembne (ibid.). Vsekakor pa se prevajalec ne sme vdati že na začetku, pač pa 
mora poiskati  najizvirnejšo rešitev, kot jo v danem primeru lahko (ibid. 215–216). 
Prepoznavanje humorja je lažje v televizijskih oddajah kot v filmih, saj se v prvih ob 
pojavitvi humornega elementa pogosto predvaja posneti smeh (ibid., 216). Pri 
prevajanju filmov si s tem žal ne moremo pomagati, zato je pomembno, da gledalci iz 
podnapisov lahko razberejo humor v pravem trenutku (ibid.). V nasprotnem primeru 
imajo gledalci občutek, da smo jih za nekaj prikrajšali (ibid.). Pomanjkanje sinhronije  
je poleg slabega prevoda lahko tudi rezultat nedoslednega sledenja filmu ali razlik v 
besednem redu izvirnega in ciljnega jezika (ibid.). Taki premiki v sinhroniji lahko 
gledalca, ki razume jezik v filmu, zbegajo, a pomembno je, da s prevodom izzovemo 
bolj ali manj enak odziv (ibid.).  
Nekatere produkcije (na primer severnoameriške) filme oblikujejo tako, da so splošno 
razumljivi mednarodni publiki (ibid.). S tem zagotovijo višjo konkurenčnost na trgu, 
zato je tudi humor prilagojen mednarodni publiki (ibid.).  
Čeprav v tem magistrskem delu preučujemo filme iz frankofonega okolja, bi morda 
lahko tudi sami potegnili neke vzporednice s to ugotovitvijo. Na govorilnih urah smo z 
mentorico in somentorico ugotovili, da se je humor v francoskih filmih od 90. let pa do 
danes zelo spremenil. V filmih iz 90. let smo našli kar nekaj kulturnih referenc, ki so 
lahko poznani samo osebam, seznanjenim z izvorno kulturo, medtem ko smo v 
novejših filmih opazili, da je naraščajoča globalizacija vplivala tudi na humor, ki 





2.2.5.  TIPI HUMORJA V AVDIOVIZUALNEM MEDIJU 
 
Zabalbeascoa navaja šest tipov humorja za televizijske situacijske komedije,  
njegovo klasifikacijo pa bomo uporabili tudi v naši nalogi, saj razlikuje med različnimi 
prevajalskimi izzivi, različnimi ravnmi zapletenosti, ki se pojavljajoin prevajalske 




2.2.5.1. MEDNARODNE ALI ŠALE, KI SO POZNANE V VEČ KULTURAH 
  
Pri tem tipu humorni učinek ni odvisen od besednih iger, ki jih najdemo v določenem 
jeziku, ali seznanjenosti z nepoznanimi vidiki v izvirni kulturi (Zabalbeascoa, 1996, v 
Diaz Cintas in Remael 2007, 217). Utemeljitelj tipov meni, da je težko ugotoviti, kdaj 
je šala mednarodna, zato jih raje opisuje kot šale, ki so poznane v različnih kulturah 
(»bi-national jokes«) (ibid.). Zato se je v tem kontekstu lažje osredotočiti na določen 
jezikovni par (ibid.). Neka šala je lahko del izvorne kulture, a če humorni učinek v 
ciljni kulturi lahko dosežemo s kalkiranim, je ista šala tudi del ciljne kulture (ibid.). 
Primeri takih šal so na primer imena mednarodno poznanih filmskih zvezd, 
multinacionalk, znanih turističnih znamenitosti, slavnih umetnikov ali politikov, 
političnih dogodkov, o katerih je poročala/ poroča svetovna javnost, znana dejstva iz 
zgodovine držav (ibid.). Sem spadajo tudi mednarodno znano védenje, na primer 
omembe telesnih funkcij, ki so skupne vsem ljudem (ibid.). Take šale so lahko 
mednarodne, lahko pa so poznane samo sosednjima državama ali državam, ki imajo 
skupno zgodovino (ibid.). Nobeden izmed takih primerov pa ne predstavlja večje 




I can't listen to that much   No puedo escuchar tanto 
Wagner, you know?     Wagner. Me entran ganas de 
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I start to get the urge to conquer  conquistar Polonia. 
Poland.23  
 
[I can't listen to so much 
Wagner. I get the urge to 
conquer Poland.24] 
 
      (cf. Diaz Cintas in Remael 2007, 217) 
 
 
2.2.5.2. ŠALE, KI SE NANAŠAJO NA IZVORNO KULTURO ALI INSTITUCIJO 
 
Pri tem tipu moramo prevod prirediti, saj drugače tvegamo izgubo humornega učinka 
(ibid., 220). V primeru, ki sledi je prevajalec ime pomirjevala Prozac nadomestil z 
nadpomenko (ibid.). Osnova za tovrstne prevode je prevajalčeva domneva o 




There is nothing wrong with you   No tienes nada que no pueda 
that can't be cured with a little   curarse con una pastilla y   
Prozac and a pollo mallet.25   un mazo. 
       
     [You have nothing that cannot be 
     cured with a tablet and a mallet.26] 
      (cf. Diaz Cintas in Remael 2007, 220) 
 
 
                                                          
23 Veš, preveč Wagnerja ne morem poslušati. Obsede me želja po osvajanju Poljske (Prevod: Angelika Markič). 
24 Ne morem poslušati preveč Wagnerja, saj si zaželim osvojiti Poljsko (Prevod: Angelika Markič) 
25  Vse tvoje težave se lahko rešijo z nekaj prozaca in kladivom (prevod: Angelika Markič). 
26 Tvoje težave se lahko rešijo s tableto in palico za polo (prevod: Angelika Markič). 
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2.2.5.3. ŠALE, KI SE NANAŠAJO NA HUMOR ZNOTRAJ SKUPNOSTI 
 
Veliko skupnosti se šali na račun manjših skupnosti znotraj svojih meja ali drugih 
narodov (Zabalbeascoa, 1996, v Diaz Cintas in Remael 2007, 221). Take šale so na 
nek način osnovane na medbesedilnosti, saj moramo razumeti notranje navade  
naroda, če jih želimo razumeti (ibid.). Šale imajo lahko implikacije določenih 
veroizpovedi ali pa se nanašajo na zgodovinske dogodke, večinoma pa temeljijo na 
predsodkih, včasih celo na rasizmu, zato so tarča posmeha tudi etnične skupnosti, ne 
samo narodnosti (ibid.). Naslednjo šalo pa bo lahko razumel vsak, ki ima vsaj 
osnovno znanje o evropski zgodovini (ibid.) 
Zgled: 
 
The Irish are the blacks of Europe, Les Irlandais sont  
and the Dubliners are    les Noirs de l'Europe. 
the blacks of Ireland.     Et les Dublinois,  
And the north side Dubliners   les Noirs d'Irlande. 
are the blacks of Dublin.27   
      Et ceux de quartiers nord 
      sont les Noirs de Dublin.28 
      (cf. Diaz Cintas in Remael 2007, 221) 
 
 
Vsekakor pa je v vsakem narodu neka skupina, ki ji pripišemo stereotipne lastnosti 
(Perko 2017, 167). V slovenskem okolju tako pogosto najdemo šale o Muju in Hasu, 
za katera menimo, da nista najbolj bistra, Črnogorcem pa pripisujemo nagnjenost k 
brezdelju (ibid.).  
 
                                                          
27 Irci so črnci Evrope in Dublinčani so črnci Irske. In Dublinčani iz mestnega predela Northside so črnci Dublina 
(prevod: Angelika Markič). 




2.2.5.4. ŠALE, KI TEMELJIJO NA JEZIKOVNIH POSEBNOSTIH 
 
Pod to kategorijo Diaz Cintas in Remael uvrstita besedne igre, ki jih je temeljito 
preučeval Delabastita (Delabatista, 1996, v Diaz Cintas in Remael, 2007, 223). 
Opredelil jih je kot besedilni pojav, pri katerem strukturne značilnosti jezika 
izkoristimo z namenom ustvariti komunikacijsko srečanje dveh ali več jezikovnih 
struktur z bolj ali manj enako obliko in z bolj ali manj različnim pomenom (Diaz Cintas 
in Remael 2007, 223). Besedne igre redko lahko prevajamo dobesedno, saj 
pomenski in pragmatični učinki besednih iger v izvirnem besedilu temeljijo na 
ustaljenih strukturnih lastnostih izvirnega jezika (ibid.). 
Kot pogosti prevajalski strategiji ob soočenju z besednimi igrami se navaja 
substitucijo in kompenzacijo, a ker ju ne moremo uporabiti v vseh primerih, pogosto 
pride do polprevodov ali polsubstitucij, kar ne prinese vedno najboljših rešitev (ibid.). 
 
Besedne igre delimo na: 
 homofone: enote z drugačnim zapisom in enako izgovorom 
(Orel Kos, 2017), 
 
What's black and white and red all over? 
- A newspaper.29 (cf. Gottlieb v Orel Kos, 2017) 
 
 homografe: enote z enakim zapisom in drugačnim izgovorom 
(ibid.), 
 
It will be much better if I get my Mates.30 (cf. Gottlieb v Orel Kos, 
2017) 
 
 homonime: enote z enakima zapisom ter izgovorom in 
drugačnim pomenom (ibid.), 
                                                          
29 Gre za enako izgovorjavo besed red (samostalnik) in read (pretekli deležnik glagola read). 
30 Gre za situacijo, kjer imamo par pred spolnim odnosom. Mates v angleščini pomeni prijatelji, lahko pa je tudi 




 Pepsi have dropped Michael Jackson over certain alleged 
criminal activities, although he claims he's whiter than white.31 
(cf. Gottlieb 1997, 224) 
 
 




Pourquoi les Belges vont-ils à la messe avec un seau d'eau ? 
– Pour l'Ave Maria.32 (cf. Perko 2017, 163) 
 
Perko (2017, 163) navaja še nekaj primerov, ki se pojavijo v francoskem okolju: 
 polisemija, 
 
La maîtresse à Toto : 
Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps. 
– Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fait beau, je sais qu'il neige.33  
(cf. Perko 2017, 163) 
 
 preoblikovanje ustaljenega izraza, 
 
C'est à prendre ou à lécher.34 (cf. Perko 2017, 163) 
                                                          
31 Oglas za Pepsi, ko so pevca obtožili kriminalnih dejanj. Bela barva se nanaša na pevčevo izgubo pigmenta 
skozi leta in na njegove trditve, da je nedolžen (bela barva predstavlja nedolžnost) (Gottlieb 1997, 224). 
32 Zakaj Belgijci k maši prinesejo vedro vode? Za Ave Mario (dobesedni prevod: Angelika Markič). V francoščini 
se l'Ave Maria izgovori enako kot laver Maria, glagol laver pa pomeni umivati. 
33 Učiteljica Totu: »Spregaj glagol vedeti v vseh časih!« Toto: »Vem, da dežuje, vem, da sije sonce, vem da 
sneži.« (dobesedni prevod: Angelika Markič) V francoščini beseda temps lahko pomeni čas, lahko pa prestavlja 
tudi vremenske razmere. 
34 Ustaljen izraz je C'est à prendre ou à lâcher. 
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 preoblikovanje stereotipnega izraza (naslova filma, knjige, 
pesmi). 
 
Certains l'aiment chauve.35 (cf. Perko 2017, 163) 
 
 Vse te in še več podobnih oblik besednih iger se pojavljajo v avdiovizualnih 
medijih. Če se prevajalec z njimi želi uspešno spopasti, mora prepoznati namen in 
nameravan učinek besedne igre (Diaz Cintas in Remael 2007, 223). Pomembno je, 
da jih obravnavamo skupaj z dogodki v sobesedilu oziroma kontekstu, saj nam ta 
lahko ponudi rešitve, s katerimi se izognemo dobesednemu prevajanju (ibid.). 
PREVAJANJE BESEDNIH IGER ZA TELEVIZIJSKI MEDIJ 
 
Besedne igre lahko prevajamo na naslednje načine (Delabastita, 1996, v Spanakaki, 
2007): 
 besedna igra  besedna igra: besedno igro iz izvirnika 
prevedemo z besedno igro v ciljnem jeziku (ibid.), 
 besedna igra  »nebesedna igra«: prevod, ki ne vsebuje 
prvotne besedne igre, a ima enak ali vsaj delni učinek kot izvirna 
besedna igra (ibid.). 
 besedna igra  podobno retorično sredstvo: sredstvo, ki 
skuša zajeti učinek izvirne besedne igre (na primer ponavljanje, 
alegorija, ironija) (ibid.), 
 besedna igra  izpust: besedno igro izpustimo (ibid.), 
 nič  besedna igra: na mestu, kjer ni besedne igre, dodamo 
novo besedno igro (kompenzacija) (ibid.). 
Kot smo omenili že na začetku, je film sestavljen iz več kanalov. Besedna igra v 
televizijskem okolju se lahko nanaša na znotrajbesedilne (kar slišimo ali vidimo) ali 
zunajbesedilne značilnosti (znanje, ki ga imamo, družbeni dogodki, kultura, skratka 
vse, s čimer občinstvo razpolaga pred ogledom oddaje) (Gottlieb 1997, 210). 
Televizija je primer večpomenske komunikacije, zato se lahko učinek besedne igre 
                                                          
35 Se nanaša na naslov filma Nekateri so za vroče oziroma Certains l'aime chaud v francoščini. 
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prenese preko dialoga, dialoga v kombinaciji z neverbalno vidno informacijo ali 
besedila na zaslonu (ibid.).  V podnapisih besedne igre lahko prevedemo dobesedno 
(s humornim učinkom ali brez njega), prilagodimo ciljni kulturi, nadomestimo z nečim, 
kar ni besedna igra, pustimo neprevedeno ali vstavimo v drugačne besedilne 
položaje, kjer ciljni jezik to omogoča (ibid.). 
Pri prevajanju besednih iger v procesu podnaslovnega prevajanja lahko kdaj pride 
tudi do izgub. Razlogi za izgubo so naslednji (Gottlieb 1997, 216): 
 jezikovnospecifične prepreke, ki se nanašajo na elemente v 
izvirniku, ki jih ne moremo prevesti, saj v ciljnem jeziku nimamo 
primerne ustreznice (ibid.). To so pogosto zgodi, ko imamo 
opravka s homofonijo, ki je še posebej značilna za francoski jezik 




José Cuervo Gold: Watch out for 
that Mexican liqqer. 
José Cuervo Gold: Watch out for 
that Mexican liquor.36 




 medijskospecifične prepreke so povezane z omejitvami 
medija, s katerim delamo pri podnaslovnem prevajanju (Gottlieb 
1997, 216). To je lahko povezano tudi s tem, kako hitro lahko 
neko občinstvo predela določeno količino informacij (ibid., 218). 
Zato so morebitni razlogi za izgubo besedne igre v tem primeru 
tudi časovne in prostorske omejitve, ki so značilne za ta medij 
(ibid.), 
 
 človeške prepreke so za podnaslovno prevajanje ključnega 
pomena (Gottlieb 1997, 220). Mogoče prevajalec za prevajanje 
besednih iger nima dovolj talenta, zanimanja ali zanimanja, 
                                                          
36 Primer je ponovni prevod danskega prevoda v angleščino. 
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mogoče je pod časovnim pritiskom ali nima dovolj domišljije 
(ibid., 216). 
 
2.2.5.5. VIDNE IN SLIŠNE ŠALE 
 
Vidne in slišne šale zvirajo iz tega, kar vidimo na zaslonu: montaža, kretnje, izraz na 
obrazu igralca ali razpored dogodkov, pri katerem ima gledalec dostop do informacij, 
ki likom v filmu niso poznane (Diaz Cintas in Remael 2007, 227). Zabalbeascoa loči 
med povsem vidnimi šalami in šalami, ki so vidna različica jezikovne šale in izkoristijo 
vse možnosti, ki jih ponuja filmski medij (Zabalbeascoa, 1996, v Diaz Cintas in 
Remael 2007, 227). Kljub kulturnim razlikam so določeni obrazni izrazi univerzalni37 
(to lahko vidimo na primeru serij, kot je Gospod Bean), nekatere oblike vidnega 
sporazumevanja pa zaradi kulturne globalizacije in priljubljenosti nekaterih filmskih 
zvrsti postajajo vse bolj univerzalne (ibid). Ker je v tem primeru večina dela 
prepuščena sliki, prevajalec s tovrstnimi šalami nima težkega dela (ibid.). 
Diaz Cintas (2003) je izvirni razvrstitvi dodal še slišne šale, saj je želel vključiti tudi 
hrupe in metajezikovne značilnosti govora (naglase in intonacije (ibid.). Nekatere od 
njih občasno zahtevajo tudi prevod (ibid.), kot se bo tudi pokazalo v empiričnem delu 
naše naloge.  
Slišne šale so vidnim podobne v tem, da ne zahtevajo prevoda, saj ne temeljijo na 
jezikovno pomembnih zvokih, pač pa govorijo same zase (ibid., 227–228).  
 
2.2.5.6. ZAPLETENE ŠALE 
 
Ta tip šal združuje vse šale, ki vsebujejo dva ali več od zgoraj naštetih tipov (ibid., 
228). Zahtevne so lahko predvsem kombinacije vidnih informacij in metafor ali 
kulturnih referenc (ibid.). 
Primer iz Kokošk na begu združuje vidno informacijo (kokoš z velikimi očali) z 
jezikovno metaforo, ki temelji na vidni informaciji (v angleščini four-eyes) (ibid.). 
                                                          
37 Orel Kos dodaja, da univerzalnost velikokrat pomeni globalizacijo anglo-ameriške oziroma evropocentrične 
kulture (Orel Kos, komentar, 2020). 
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Dober primer prevoda najdemo v nizozemskih podnapisih (ibid.). Blinde kip [blind 
chicken v angleščini, slepa kura v slovenščini38] je v nizozemščini žaljivka, s katero 
označujemo osebo s slabim vidom, zaradi česar je tudi nerodna (ibid.). Tako se v 
podnapisih ohrani žaljivka, ki se nanaša na debela očala, v ciljnem jeziku pa se 
obdrži tudi izraz s kokošjo (ibid.). V filmu pogosto najdemo žaljive izraze, ki se 
nanašajo na kokoši, česar nizozemskemu prevajalcu pogosto ne uspe prenesti 
(ibid.). Zato v primerih, ko to lahko stori, prevajalec uporabi izraz, ki vključuje kokoš in 
s tem kompenzira za primere, ko tega ni mogel storiti (ibid.).  
 
2.2.6. POSEBNOSTI, KI JIH NAJDEMO V IZBRANIH PRIMERIH 
 
V gradivu, ki ga preučujemo v empiričnem delu, velik del humornih situacij izvira tudi 
iz dialektov, kulturno specifičnih prvin in pesmi. Zato v nadaljevanju na kratko 
opišemo tudi podnaslavljanje omenjenih elementov. 
 
2.2.6.1. DIALEKTI, SOCIOLEKTI, IDIOLEKTI IN DIAHRONIČNA SREDSTVA 
 
Značilnosti narečij in slengovskih izrazov so neknjižna slovnica, posebne leksikalne 
lastnosti in izraziti naglasi (Diaz Cintas in Remael 2007, 191). Beseda narečje ali 
dialekt se običajno nanaša na jezikovno zvrst, ki jo povezujemo s podskupino 
uporabnikov na geografskem območju (na primer regionalni ali mestni dialekti) ali z 
družbeno skupino (na primer razredni dialekt, ki ga povezujemo z 
družbenogospodarskim položajem) (ibid.). Slednjemu lahko rečemo tudi sociolekt 
(ibid.). Izraz idiolekt pa označuje govorne navade posameznika znotraj govorne 
skupnosti, po katerih se razlikuje od ostalih v skupini in ga lahko označimo za 
element, ki je z jezikovnega vidika enakovreden prstnemu odtisu (ibid.).  
Dialekti podnaslovnemu prevajalcu predstavljajo izziv, saj so neločljivi del regije ali 
družbene skupine (ibid.). V idealnih razmerah bi vsak dialektalni pojav morali 
poudariti v družbenem ali geografskem svetu ciljnega jezika (ibid.). Potem bi morali 
oceniti vlogo dialekta v avdiovizualnem mediju: se ta jezikovna različica pojavlja 
                                                          
38 prevod: Angelika Markič 
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vseskozi ali jo uporabljajo samo nekateri liki (ibid.) ? Kakšno funkcijo izpolnjuje raba 
jezikovnih različic (ibid.)? Za primer vzemimo film Trainspotting, kjer je raba 
škotskega jezika prepletena z žargonom iz sveta drog. V nekaterih prizorih se jezik, 
ki ga uporabljajo prijatelji glavnega junaka, sreča z izpiljeno knjižno angleščino drugih 
oseb. Iz tega vidika je pomembno, da nakažemo razliko (ibid.).  
A malo verjetno je, da bi kateri koli ciljni jezik imel različice, ki bi bile popolnoma 
enakovredne tistim iz izvirnega jezika, zato so dialekti za prevajalce težavni (ibid.). 
Konotacija različnih dialektov iz ciljne kulture nikoli ne bo enaka tistim iz izvirne 
kulture (ibid.) . Poleg tega se dialekti spreminjajo in različice, govorjene v filmu, ki se 
dogaja leta 1930 v Čikagu, v sodobni ciljni kulturi sploh ne obstajajo (ibid.). Na tem 
mestu bi morda lahko omenili primer filma Obiskovalci, kjer veliko humorja izhaja iz 
rabe jezikovnih diahronizmov, torej prehajanja iz srednjeveške francoščine na 
sodobno francoščino (Mogorron Huerta, 2010) oziroma bolje rečeno na francoščino 
iz 90. let.39 Mogorron Huerta sicer v svojem članku navaja, da je prevajalcu v španski 
jezik v prevod uspelo vnesti nekaj jezikovnih enot, ki spominjajo na srednjeveško 
španščino, a postopek se ne pojavlja skozi ves film (ibid.). Referenca se pogosto 
izgubi, kar vpliva na izgubo humornega učinka (ibid.). 
 
Prevajanje dialekta izvirne v ciljno kulturo lahko v ciljnem jeziku povzroči težave pri 
razumevanju, saj celo naravni govorci jezika ne prepoznajo vseh dialektov, ki 
sestavljajo njihov jezik (Diaz Cintas in Remael 2007, 191). Dialekti pa od knjižnega 
jezika ne odstopajo zgolj pri leksiki ampak tudi pri slovnici in izgovorjavi (ibid.) 
Kako se torej soočiti s tem izzivom?  Prevajalci se zanašajo na součinkovanje ostalih 
elementov ali na to, da bodo gledalci iz ciljne kulture sami lahko prepoznali element, 
ki vključuje narečni govor (ibid. 191). Če se preveč trudimo s prevajanjem jezikovnih 
različic, lahko namreč dosežemo nasprotno od želenega učinka (ibid. 192). Pri 
prevajanju francoskega filma Sovraštvo, kjer je bilo slengovsko izražanje osnovna 
sestavina filma, se je skupina angleško govorečih prevajalcev odločila za mešanico 
različnih govornih stilov, čemur pa javnost ni bila naklonjena (ibid.). 
 
                                                          
39 opomba: Angelika Markič 
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Sami smo na podlagi izbranih primerov v empiričnem delu kot eno od možnih 
strategij pri prevajanju diahroničnih sredstev in idiolektov zaznali strategijo 
nevtralizacije, do katere je najbrž prišlo zaradi različnih preprek. To pomeni, 
različnih omejitev del humornosti, ki izvira iz dejstva, da liki govorijo v arhaičnem 








2.2.6.2. KULTURNOSPECIFIČNE PRVINE 
 
Kulturnospecifični prvine so zunajjezikovne prvine, ki so tesno povezane s kulturo, 
zgodovino ali geografijo neke države, in zaradi tega prevajalcu predstavljajo velik 
izziv (Diaz Cintas in Remael 2007, 200). »Prevajalci morajo namreč poleg znanja 
jezikov, s katerimi delajo, imeti tudi vpogled v kulture, kjer govorijo omenjene jezike 
(Hatim in Mason, 1990, v Pedersen, 2011, 43). Prevajalci posredujejo med kulturami 
(pa tudi ideologijami, moralnimi sistemi in sociokulturnimi strukturami), pri tem pa 
skušajo preseči nezdružljivosti kultur, ki ovirajo prenos pomena (ibid.).« 
 
Kulturnospecifične prvine delimo na: 
 
 realije (kosi oblačil, hrana, način bivanja …), 
 toponimi (geografska imena), 
 osebe, 
 duhovno  sfero (družba, politika, religija …), 
 jezikovne sisteme, besedišče (pregovori, frazeologija) (Orel Kos 
2017). 
 
Sire ! Vous m'aviez juré de ne 
point vous attarder. 
Veličanstvo! Obljubili ste, 
da boste pohiteli. 
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Prevajalci imajo največje težave, ko neka prvina ali večina njih gledalcem v ciljni 
kulturi ni poznana (Diaz Cintas in Remael 2007, 201). Zato morajo najti rešitev, ki bo 
zadovoljivo zapolnila vrzel med kulturami (ibid.). 
 
Prevajalske strategije, ki jih pri tem uporabljamo, so (Pedersen 2011, 73).: 
 
 ohranitev reference 
 
To je strategija, ki je najbolj ciljno usmerjena, saj element iz izvirnika 
nastopi v prevodu (Pedersen 2011, 77). Ohranjeni element prevajalec 
včasih označi z narekovaji ali ležečim tiskom (ibid.). Pri tem referenco 
lahko nekoliko prilagodi ciljnemu jeziku, na primer prilagodi črkovanje 
ali izpusti določni oziroma nedoločni člen (ibid.). Zato poznamo dva 
podtipa ohranitve referenc: popolna ohranitev in ohranitev, prilagojena 
ciljnemu jeziku (ibid.). Pedersen kot zgled ohranitve reference navaja 
primer, kjer na zaslonu vidimo avtomobil znamke Cadillac Fleetwood, 
kar povejo tudi v filmu, prevajalec pa ime znamke neposredno prenese 
v prevod (ibid.,78). 
 
 razlaga reference 
 
Razlaga reference pomeni, da referenco ohranimo, pri tem pa dodamo 
informacijo, ki je v izvirniku ni (Pedersen 2011, 79). Dopolnjujemo 
primere, v katerih je dodana informacija skrita znotraj kulturne 
reference, na primer pri akronimih, okrajšavah, imenih (ibid.). Slabost te 








Sophomore year at Brown.40 Vi mødtes pa Brown University. 
 
[We met at Brown University.41]  
( cf. Pedersen 2011, 79) 
 
 
 neposreden prevod 
 
Strategija se uporablja pri prevajanju lastnih imen, pa tudi pri imenih 
podjetij, uradnih institucij, tehnične opreme (Pedersen 2011, 83). 
Pedersen pod izrazom neposreden prevod združuje izraza kalkirani 
prevod in dobesedni prevod (ibid.). Pomen kulturne reference se pri tej 
strategiji ne spremeni, prevajalec ničesar ne doda ali odvzame (ibid.). 
Tovrstne kulturne reference pa je občasno treba razložiti, kar prevajalcu 
lahko predstavlja težavo, saj pri podnaslavljanju pogosto nimamo dovolj 
prostora za razlago (Diaz Cintas in Remael 2007, 202). V nekaterih 





I am thinking of running  
the Boston Marathon.42 
Quizá me apunte al maratón de 
Boston. 
 
[Maybe I'll enroll for the Boston 
Marathon.43] (cf. Diaz Cintas in 
Remael 2007, 202) 
 
                                                          
40 Drugi letnik na Brownu (prevod: Angelika Markič). 
41 Spoznala sva se na univerzi Brown (prevod: Angelika Markič). 
42 Razmišljam, da bi tekel na bostonskem maratonu (prevod: Angelika Markič). 






S to strategijo referenco, ki se nanaša na nekaj specifičnega, 
nadomestimo z nečim bolj splošnim (Pedersen 2011, 85). Pri tem lahko 
uporabimo hiponim, meronim ali parafrazo, ki je daljša, vseeno pa bolj 




… and in Central Park you get rain 
instead of sunshine.44 
… og det regner i New York. 
 
[… and it rains in New York.45] 
( cf. Pedersen 2011, 87) 
 
 
 substitucija (nadomeščanje kulture s kulturo) 
 
Pri tej strategiji izvorno kulturno referenco odstranimo in jo 
nadomestimo z nečim drugim, na primer z drugačno kulturno ustreznico 
iz izvirne kulture ali ciljne kulture ali z nečim popolnoma drugim, kar 
ustreza dani situaciji (Pedersen 2011, 89). Substitucijo prevajalec 
uporablja, ko mu prostorske omejitve preprečijo, da bi uporabil daljši 
izraz, pa čeprav ta morda v ciljni kulturi obstaja (Diaz Cintas in Remael 
2007, 204). Značilen primer tega so kulinarične specialitete, ki so 
postale priljubljene tudi v kulturah, kjer jih pred stikom z neko drugo 
kulturo niso poznali (ibid.). Kot zgled sta avtorja navedla francosko 
sauce hollandaise (ibid.). Za omenjeno omako imamo tudi Slovenci 
izraz holandska omaka,46 a jo bomo včasih prevedli kot maslena omaka  
 
 
                                                          
44 Namesto, da bi v Centralnem parku sijalo sonce, tam dežuje (prevod: Angelika Markič). 
45 V New Yorku pa dežuje (prevod: Angelika Markič). 





V tem primeru kulturno referenco izpustimo oziroma je ne nadomestimo 
z ničemer (Pedersen 2011, 89). Včasih se izpustu ne moremo izogniti, 
saj lahko naletimo na prostorske omejitve ali pa nek kulturni pojem v 
ciljni kulturi nima ustreznice (Diaz Cintas in Remael 2007, 206). Taki 
primeri so lahko poklicne funkcije, na primer policijske enote ali 




A: Does he know you're  
a policeman? 
B: My name is Frost, 
Superintendant.47 
Weet hij dat je van de politie 
bent? 
-Mijn naam is Frost 
 
[Does he know you're a 
policemen? 
-My name is Frost.48] 
(cf. Diaz Cintas in Remael 2007, 
207) 
 
 uporaba uradne ustreznice 
 
Ta strategija se od ostalih razlikuje po tem, da je bolj administrativne 
kot jezikovne narave (Pedersen 2011, 97). Za lik po imenu Donald 
Duck imamo v Sloveniji49 uradni prevod Racman Jaka (ibid.). 
Dodajamo še eno od strategij, ki jo navajata Diaz Cintas in Remael 




                                                          
47 A: Ve, da si policist? B: Ime mi je Frost in sem »višji inšpektor« (prevod: Angelika Markič). 
48 Ve, da si policist? Ime mi je Frost (prevod: Angelika Markič). 
49 opomba: Angelika Markič 
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Je strategija, pri kateri z dodajanjem elementa pri enem prevodu 
oddolžimo za izgubo pri drugem prevodu (ibid.). Čeprav zaradi 
kombinacije vidne in slišne komponente morda za podnaslovno 
prevajanje ni najbolj praktična, je med prevajalci izredno priljubljena 
strategija (ibid.). Podnapisi pa naj se od zvočne sledi ne bi oddaljili 
preveč, saj gledalec lahko vsaj delno razume izvirnik (ibid.). 






Nekaterih besedil pesmi prevajalec ne prevaja, saj je prevajalec od naročnika prejel 
taka navodila ali pa besedilo ni vključeno v dialog listo (Diaz Cintas in Remael 2007, 
208). Pesmi se največkrat prevaja, če sta filmski dialog in besedilo pesmi v istem 
jeziku (ibid.). Kljub temu obstaja veliko situacij, ko besedila ne prevajamo, na primer, 
če se dialog in besedilo pesmi pojavita ob istem času (v tem primeru ima prednost 
dialog), ali pa ob zaključni špici (ibid.). Odločitev, ali besedilo pesmi prevedemo ali 
ne, je odvisna tudi od tehničnih omejitev in smernic distribucijske hiše (ibid.).   
Pesem pa vseeno prispeva k sporočilu filma, ki še izboljša razumevanje za gledalce, 
ki besedilo razumejo (ibid., 209). Priporočljivo jih je prevesti, ko odražajo 
razpoloženje lika v filmu (ibid.). Primer tega vidimo v filmu Vse o fantu, ko se 
protagonist vrne domov in odkrije poslovilno pismo svoje mama, ki ji je spodletel 
poskus samomora (ibid.). Francoski prevajalec je v tem primeru besedilo nekoliko 
prilagodil na način, da je obdržal vsebino, upošteval pa je tudi ritem in rimo (ibid.) V 





3. EMPIRIČNI DEL 
 
3.1. PREDSTAVITEV GRADIVA 
 
V magistrskem delu preučujemo strategije, ki so jih prevajalci RTV Slovenija 
uporabljali za prevajanje humornih elementov v izbranih francoskih filmih. Korpus 
sestavlja 207 primerov, ki smo jih pridobili iz petih filmov, in sicer Obiskovalci, Bog, le 
kaj smo zagrešili?, Dobrodošel v zakotju, Ko ljubezni ni več in Veseli dogodek. 
Poudariti moramo, da so bili primeri v korpusu izbrani na podlagi naše subjektivne 
presoje o tem, kaj je lahko smešno in kaj ne, saj je, kot smo ugotovili v teoretičnem 
delu, humor težko natančno opredeliti. Vseeno pa smo poskušali zajeti situacije, za 
katere smo precenili, da pri gledalcu nameravajo izzvati nasmeh ali smeh. 





Film, ki spada v žanr komedije in fantazijskega filma, je bil ustvarjen leta 1993, režiral 
ga je Jean-Marie Poiré, scenarij pa sta pripravila Christian Clavier ter Jean-Marie 
Poiré (IMDb.com). 
Zgodba je postavljena v 12. stoletje. Glavni junak je vitez Godefroy de Montmirail, ki 
se namerava oženiti z lepo Fenegondo. A čarovnica, ki jo je Godefroy zajel kot 
ujetnico, mu podtakne mamilo, zaradi katerega Godefroy začne halucinirati. 
Fenegondinega očeta vidi kot medveda, zato ga po pomoti ubije, kar pa pomeni,da 
se njegova izbranka ne more več poročiti z njim. Pomoč poišče pri čarovniku, ki naj bi 
mu pomagal, da se vrne v čas, preden je ubil Fenegondinega očeta. A stvari se 
zapletejo, ko se Godefroy in njegov oproda Žakuj po pomoti znajdeta v letu 1992. 
Novodobna tehnologija ju izredno prestraši, na svoji poti srečata tudi brezdomko 
Ginette, v katero se zaljubi Žakuj, na koncu pa pristaneta pri Beatrice de Montmirail, 
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ki je pravzaprav Godefroyjeva potomka. Film sledi komičnim situacijam, ki izhajajo iz 
tega, da se Godefroy in Žakuj v 20. stoletju ne znajdeta najbolje, drugi liki v filmu prav 
tako ne razumejo, zakaj se obiskovalca vedeta tako neobičajno. Precejšen delež 
humorja v filmu izhaja tudi iz tega, da vitez in oproda uporabljata tudi jezik, iz svojega 
časa, torej srednjeveško francoščino. 
 
3.1.2.  BOG, LE KAJ SMO ZAGREŠILI? 
 
Film, ki spada v žanr komedije in drame, je bil ustvarjen leta 2014, režiral ga je 
Philippe de Chauveron, scenarij sta napisala Philippe de Chauveron in Guy Laurent 
(IMDb.com). 
Zgodba sledi premožni in ugledni družini Verneuil, ki polaga vse svoje upe na 
najmlajšo hčer. Oče in mati si namreč želita, da bi ta omožila katoličana iz ugledne 
francoske družine, saj so se njene sestre poročile z moškimi arabskih, kitajskih in 
judovskih korenin. Čeprav se starša poskušata privaditi kulturnim razlikam, ki so 
stalnica pri vseh družinskih srečanjih, jima to ne uspeva najbolje. Zato se neznansko 
razveselita, ko jima najmlajša hči sporoči, da se bo poročila s katoličanom. Ne vesta 
pa, da njen zaročenec prihaja s Slonokoščene obale in da je temnopolt. Po drugi 
strani pa tudi zaročencev oče ni najbolj navdušen nad tem, da bo njegova snaha bela 
Francozinja, saj do Francozov goji še stare zamere. Humor v tem filmu večinoma 
izhaja iz kulturnih razlik med Francozi ter prebivalci nekdanjih francoskih kolonij, zato 
je predvsem situacijske narave. 
 
3.1.3.  DOBRODOŠEL V ZAKOTJU 
 
Film, ki spada v žanr komedije in romantičnega filma, je bil ustvarjen leta 2008, 
režiral ga je Dany Boon, scenarij pa so napisali Dany Boon, Alexandre Charlot in 
Franck Magnier (IMDb.com). 
Zgodba spremlja Philippa Abramsa, poštnega uslužbenca na jugu Francije. Ker 
njegova žena ni zadovoljna z življenjem v tem mestu, ji obljubi, da ga bodo premestili 
na Azurno obalo. Ker pa v želji, da bi obljubo izpolnil, naredi hud prekršek, ga njegovi 
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nadrejeni kazensko premestijo v mesto, ki je med uslužbenci izredno nepriljubljeno, 
saj se nahaja na skrajnem severu Francije, blizu meje z Belgijo. Za prebivalce tega 
predela Francije, ki govorijo v čudnem narečju, velja, da so neotesani in neolikani, a 
Philippe kmalu spozna, da so tudi dobrosrčni prijazni in gostoljubni. Humor v tem 
filmu temelji na francoskih krajevnih in kulturnih predsodkih, predvsem na neobičajni 
govorici prebivalcev mesta, kamor je premeščen Philippe. 
 
3.1.4.  KO LJUBEZNI NI VEČ 
 
Film je bil ustvarjen leta 2016, režiral ga je Joachim Lafosse, scenarij so napisali 
Mazarine Pingeot, Fanny Burdino, Joachim Lafosse ter Thomas van Zuylen 
(IMDb.com). 
Od ostalih filmov, iz katerih smo črpali gradivo, se razlikuje po tem, da je v osnovi 
drama, v njem pa se pojavi zgolj ena sekvenca, ki je bolj humorno obarvan, zato ga 
bomo predstavili povsem na kratko. Film sledi zgodbi para sredi ločitve. Par ima tudi 
dve hčerki. Po eni strani smo priča nesrečnemu zakonskemu življenju, stalnim 
prepirom in poskusom, da bi si premoženje, ki sta ga v skupnih letih ustvarila, 
pravično razdelila, po drugi strani pa starša skušata zavarovati svoji hčerki pred 
trpljenjem, ki spremlja ločitev njunih staršev. V humorni sekvenci družina poskuša 
sprostiti napeto ozračje, zato sedejo za mizo in si pripovedujejo šale. 
 
 
3.1.5.  VESELI DOGODEK 
 
Film, ki spada v žanr komedije in drame, je bil ustvarjen leta 2011. Režiral ga je Rémi 
Bezançon, scenarij so napisali Eliette Abecassis, Rémi Bezançon in Vanessa Portal 
(IMDb.com). 
Film spremlja Barbaro in Nicolasa, ki se zaljubita in si, ko mine nekaj časa, želita 
imeti otroka. Čeprav si družinsko življenje na začetku predstavljata kot nekaj 
idealnega, pa med nosečnostjo in tudi pozneje kot mlada starša spoznavata, da ni 
vedno vse lahko in da prihod otroka na svet spremljajo tako lepi kot tudi manj lepi 
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trenutki. Humor v filmu izhaja iz situacije same, nekaj je kulturnih referenc in 
besednih iger, z njim pa se verjetno lahko poistovetijo vsi mladi starši, ne glede na 




Ko smo sestavljali korpus, smo najprej temeljito pregledali vse gradivo, si izpisali 
primere, ki so se nam zdeli zanimivi za preučevanje, izpisali pa smo tudi prevod v 
slovenščino. Potem smo primere razvrstili v eno izmed naslednjih kategorij: 
 diahronizem, 
 situacijska komičnost, 
 karakterizacija lika, 
 besedna igra oz. šala, ki temelji na jezikovnih posebnostih (homofonija, 
homonimija, polisemija, paronimija, rima), 
 vidna/slišna šala, 
 kulturnospecifične prvine, 
 dialekt. 
 











Ker smo primere za korpus pridobili iz različnih filmov in ker se komičnost vsakega 
filma razlikuje, se pri oblikovanju šifranta nismo oprli na posameznega teoretika, pač 
pa smo šifrant za določanje prevodnih strategij oblikovali sami oziroma v sodelovanju 
z mentorico in somentorico. Šifrant je zaradi narave magistrskega dela zastavljen 
nekoliko bolj na splošno, bomo pa v nadaljevanju podrobneje razložili nekatere 
zanimivejše primere, od kod izhaja njihova komičnost in zakaj so prevajalcu lahko v 
izziv.  
 
Naš šifrant smo razdelili na naslednje prevodne postopke: 
 slogovno enakovreden prevod, ki smo ga razdelili tudi na slogovno 
enakovreden prevod z zamenjanim besednim redom in slogovno enakovreden 
prevod z zaznamovanim izrazom, 
 nevtralizacijo, 
 kompenzacijo, 
 višjo slogovno zaznamovanost, 
 ohranitev reference, 
 prenos (uporabljeno pri kategoriji kulturnospecifične prvine), 
 posplošitev, 







Tipe uporabljenih prevajalskih postopkov prikazuje tudi spodnji graf: 
 
 
Graf 2: Uporabljeni prevajalski postopki 
 
 
Naše hipoteze so: 
 
  slovenski gledalec bo največ izgube komičnosti doživel pri diahronizmih in 
dialektu, kje bo prevajalec najpogosteje uporabil nevtralizacijo; 
 prevajanje situacijske komičnosti, karakterizacije likov ter vidnih in slišnih šal 
ne bo tako zelo zahtevno, saj bo gledalcu v pomoč tisto, kar bo videl in slišal. 
Prevajalci bodo najpogosteje uporabili slogovno enakovreden prevod; 
 šale, ki temeljijo na jezikovnih posebnostih bodo prevajalci največkrat prevedli 
z besedno igro iz izvirnika ali pa poskusil poiskati podobno besedno igro v 
slovenščini; 







































3.3. ANALIZA GRADIVA 
 
Kot smo nakazali zgoraj, bomo v tem poglavju pregledali,kako so se prevajalci 
spopadli s humornimi elementi v obravnavanem gradivu, primere, ki jim je težje 
določiti natančen prevodni postopek pa bomo podrobneje razložili. Poudariti želimo 




Gradivo za to poglavje smo črpali zgolj iz filma Obiskovalci, saj takih primerov v 
drugih filmih ni bilo. V korpus smo za to kategorijo zajeli 40 primerov, za primerjavo 
med starinskim in sodobnim zanikanjem pa smo vključili še 2 sodobni nikalnici. 
Prevajalci so kot prevajalske postopke največkrat uporabili nevtralizacijo (47 %), 
sledijo ji slogovno enakovreden prevod z zaznamovanim izrazom (35 %), slogovno 
enakovreden prevod z zamenjanim besednim redom (8 %), kompenzacija (7 %), 














Graf 3: prevajalski postopki pri prevajanju diahronizmov 
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Diahronično zaznamovanost v izvirniku velikokrat dosežejo z uporabo nikalnice ne … 
point, ki je značilna za srednjeveško francoščino in se v sodobnem jeziku ne 
uporablja več. Namesto tega sodobna francoščina pozna nikalnico ne … pas. Ravno 
v teh primerih pa je v slovenščini tudi največkrat prihajalo do nevtralizacije. Oglejmo 
si nekaj zgledov: 
 
Tabela 1: primer 1 
Izvirnik Prevod 
Sire ! Vous m'aviez juré de  
ne point vous attarder. 
Veličanstvo! Obljubili ste, 
da boste pohiteli. 
 
V izvirniku je torej govor zaznamovan z diahronistično nikalnico ne point vous 
attarder, kar zaznamuje govor izvirnega govorca in nakaže, da ta izhaja iz srednjega 
veka. V slovenščini v tem primeru tega ne zaznamo, saj je prevod nevtraliziran. 
Primerjajmo z zgledom, kjer izvirni lik govori v sodobni francoščini: 





V tem primeru je nevtraliziran prevod povsem na mestu, saj je tudi govor v izvirniku 
(nikalnica ne … pas ) značilen za sodobno francoščino. Če primerjamo oba primera, 
pa pridemo do sklepa, da je gledalcu, ki razume francosko na voljo informacija, ki je 
gledalec brez znanja francoščine iz podnapisov ne pridobi.  
  
Izvirnik  Prevod 
Il n'a pas l'air 
commode. 




Tabela 3: primer 24 
Izvirnik Prevod 
Mais vous alors, qui êtes vous ? 
 
Jacqouille la Fripouille. Votre humble 
serviteur. Vous me reconnaissois ? 
 
(Béatrice): Non, je ne vous reconnaissois 
pas. 
Kdo ste pa vi? 
 
Žakuj Kanalja, vaš služabnik. 
Me ne poznate? 
 
Ne, ne poznam vas. 
 
Na tem zgledu lahko opazujemo, kako nevtralizacija vpliva na izgubo komičnosti. 
Žakuj Béatrice zamenja za gospo Fenegondo in jo vpraša, ali ga ne prepozna. Pri 
tem glagol reconnaître, ki pomeni prepoznati, sklanja na način, ki je značilen za 
srednjeveško francoščino. Vpraša jo Vous me reconnaissois ? Béatrice se tovrstna 
raba glagola zdi nenavadna, saj bi jo v sodobni francoščini moral vprašati Vous me 
reconnaissez ? Ker se želi iz njegove govorice ponorčevati, mu odgovori, da ga ne 
prepozna, torej Non, je ne vous reconnaissois pas. Pri tem uporabi obliko, ki jo je 
Žakuj prej uporabil sam, vendar ni značilen za čas, iz katerega prihaja Béatrice. 
Prevajalec je v francoščini zaznamovano spregatev prevedel nevtralno, zato bralec 
podnapisov ne zazna, da se Béatrice iz Žakuja ponorčuje. 




Beseda chariotte pomeni voziček, v slovarju WordReference pa ima označbo 
familier, kar bi lahko prevedli kot pogovorno (Wordreference.com). Prevajalec je v 
tem primeru uporabil besedo kareta, kar smo označili za slogovno enakovreden 
prevod z zaznamovanim izrazom, saj ima ta izraz nekoliko nevsakdanji in starinski 
prizvok. Besedo kareta se lahko v slovenščini uporablja tudi kot sinonim za kočijo, 
pogovorno jo uporabljamo za označevanje voza na dveh kolesih (Fran.si).   
 
Izvirnik Prevod 





Tabela 5: primer 22 
Izvirnik Prevod 






V nekaterih primerih je prevajalec diahronistično zaznamovanost dosegel s 
kompenzacijo, to pomeni, da je izraz, ki v izvirniku ni bil zaznamovan, prevedel z 
izrazom, ki je v slovenščini zaznamovan. Medtem ko se beseda l'aubergiste v 
sodobni francoščini uporablja povsem nezaznamovano (Larousse.si), ima v 
slovenščini beseda oštir oznako pogovorno (Fran.si). 
 
 





Izvirnik nam v zgornjem zgledu predstavi izraz en pays anglois. Besedotvorna 
pripona –ois je zopet značilna za srednjeveško francoščino, v sodobni bi ta izraz 
preoblikovali v en pays anglais. Prevajalec je to zagato rešil tako, da je v slovenščini 





Je rappelle à votre majesté 
que nous sommes  
en pays anglois. 
Ne pozabite, da smo 
 v deželi angleški. 
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Tabela 7: primer 7 
Izvirnik Prevod 
Montre-moi tes chevilles. 
-Oh, no! 
I beg of you, my dear princess. 
-It's so shocking. 
Je t'en conjure, ma mie 
Pokažite mi gležnje. 
-Ne. 
Prosim vas, draga. 
-Nezaslišano! 
Rotim te, ljuba moja. 
 
V tem zgledu je prevajalec uporabil višjo slogovno zaznamovanost. V prvi vrstici je v 
izvirniku uporabljeno tikanje (Montre-moi tes chevilles), v slovenskem prevodu pa 
tikanje (Pokažite mi gležnje). Čeprav angleščina ne pozna koncepta vikanja, je 
prevajalec v slovenskem prevodu ponovno uporabil vikanje (Prosim vas). Zanimivo 
pa je, da je prevajalec tikanje v tretji vrstici (Je t'en conjure) prevedel s tikanjem tudi v 
slovenščini (Rotim te). 
Poglavje o prevajanju diahronizmov zaključujemo s sklepom, da je prevajalec 
slovenske prevode zaznamoval z diahronizmi, kjer je bilo to mogoče. Čeprav je v 
nekaterih primerih prišlo do izgube komičnosti zaradi uporabe nevtralizacije, moramo 
upoštevati dejstvo, da je ohranitev pomena zaradi prostorskih omejitev pri 
podnaslovnem prevajanju prednostna naloga. Če gledamo film kot celoto, pa 
menimo, da je prevajalec uporabil zadostno število različnih prevajalskih postopkov, 
preko katerih je tudi slovenski gledalec brez znanja francoščine zaznal, da lika, ki 
prihajata iz srednjega veka, govorita na način, ki ni značilen za 20. stoletje, v katerem 














3.3.2. SITUACIJSKA KOMIČNOST 
 
Gradivo za to poglavje smo črpali iz filmov Obiskovalci, Dobrodošel v zakotju in 
Veseli dogodek. V korpus smo za to kategorijo zajeli 28 zgledov. Prevajalci so v 
večini primerov uporabili slogovno enakovreden prevod (86 %), sledili so 











Dejstvo, da so prevajalci za prevajanje situacijske komičnosti kot glavno prevajalsko 
strategijo izbrali slogovno enakovreden prevod, ne preseneča, saj komičnost v teh 
primerih izvira iz situacije same. Prevajalec ima zato nekoliko lažjo nalogo, saj mora 
sporočilo zgolj prenesti, ostalo pa gledalec lahko ugotovi sam. Zanimivejši pa so 
zgledi, kjer smo presodili, da gre za nevtralizacijo, prenos in izpust. 
 
Kategorija situacijske komičnosti je sicer ena od kategorij, v kateri je pogosto 
prihajalo do prekrivnosti z drugimi kategorijami. Nekatere izmed teh primerov bi 
morda lahko uvrstili v druge kategorije (na primer diahronizmi, dialekti), vendar smo v 
omenjenih primerih presodili, da kljub temu komična situacija izhaja iz filma kot iz 
celote. Z drugimi besedami, na komičnost v danem primeru po našem mnenju poleg 
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že omenjenega vplivajo informacije, ki jih je gledalec pridobil iz predhodnih prizorov. 
Oglejmo si primer: 
 
Tabela 8: primer 62 
Izvirnik Prevod 
Qu’est-ce qu’on mange ? 
-Deule viand’. 
 
C’est quoi comme viande ? 





-Kar pač najdemo. 
 
Na prvi pogled bi zgornji primer lahko uvrstili tudi v kategorijo dialekt, saj v njem 
najdemo kar nekaj narečnih izrazov. V danem prizoru Philippe na sever pripelje svojo 
ženo, ki ji je ob občasnih obiskih na jugu pripovedoval, kako grozno je v kraju, kjer 
opravlja službo, čeprav je realnost drugačna. Ko dobi nepričakovan klic od žene, ki 
mu pove, da je na poti k njemu, je someščanom prisiljen priznati svoje laži. Ti se 
odločijo, da mu bodo pomagali, zato se med ženinim obiskom obnašajo še posebej 
neuglajeno. V prizoru iz katerega smo vzeli primer, žena vpraša, kaj bodo jedli za 
večerjo, nekdo ji odgovori meso, medtem pa nekdo drug poskuša ustreliti mačko. 
Potem Abramsovi ženi odgovorijo, da navadno jejo meso, ki ga pač najdejo. 
Komičnost situacije v tem primeru po naši presoji torej izhaja iz vtisa, ki so ga ustvarili 
someščani, iz slike, kjer se pojavi moški, ki strelja za mačko, in iz ženinega 
prepričanja, da je njen uglajeni mož revež, ker mora živeti med navideznimi 
neotesanci.  
Tudi pri ostalih primerih, ki smo jih uvrstili v to kategorijo, smo presodili, da komičnost 
izhaja predvsem iz prej v filmu podanih informacij, oziroma iz situacije same, ki pa jo 





Tabela 9: primer 55 
Izvirnik Prevod 
Deux secondes, monsieur. 
Voilà. 
Qu’est-ce que vous voulez ? 
 
Bah, j’ai akaté granment d’matériel 
pour min guardin. 
Ch’est qu’yavo fort draché. 
Une berdoule. 
 
Je crois que c’était mieux avant. 










Prej sem bolje slišal. 
 
 
Prizor se odvija na poštnem uradu, kjer je zaposlen gospod Abrams. Ker so ga iz 
juga Francije premestili na sever, kjer govorijo v močno zaznamovanem narečju, se s 
prebivalci mesta težko sporazumeva. V zgornjem prizoru gospod Abrams stoji za 
steklom, stranke pa lahko z njim komunicirajo skozi odprtino v steklu. Pri njem se 
oglasi gospod, ki bi želel nekaj kupiti, a ga gospod Abrams zaradi izrazite govorice ne 
razume. Zato se odloči, da bo zapustil ložo in z gospodom govoril iz oči v oči. 
Narečje stranke pa kljub temu ostaja nerazumljivo, zato Abrams odgovori, da je bolje 
slišal, ko je še bil za okencem. 
Komična situacija v tem primeru izhaja iz nerazumljive govorice. Če bi prevajalec 
govorico stranke prevedel nezaznamovano, gledalec ne bi mogel razumeti, zakaj je 
ta situacija smešna. Če primerjamo izvirnik s prevodom, hitro ugotovimo, da je 
izvirnik bolj zaznamovan. Prevajalec se je za odločitev, da govorico strne v izraz 
flance, ki bi ga v knjižnem jeziku prevedli z sadika, najbrž odločil zaradi prostorskih 
omejitev. Že v prejšnjih podnapisih pa je nakazal, da stranka na poštnem uradu ne 
govori v zbornem jeziku, zato menimo, da je komičnost situacije v tem primeru 






Tabela 10: primer 65 
Izvirnik Prevod 
Au Baby Club ! 
 
-Et à son inventeur ! 
 
Cet homme mériterait le Prix Nobel de la 
Paix… je te le dis. 
 
Cet homme ? Moi je pense que c'est 
l'oeuvre d'une femme. Pour la survie de 
l'humanité. 
Na družinski klub! 
 
-In njegovega izumitelja. 
 




-Mislim, da je bila izumiteljica. 
 
Zgornji pogovor poteka med Barbaro in Nicolasom, mladima staršema, ki sta si po 
rojstvu hčerke prvič privoščila počitnice. Barbara je kot novopečena mamica zelo 
utrujena, po drugi strani pa se Nicolas trudi, da bi dovolj zaslužil in svoji družini nudil 
finančno podporo. Čeprav si želita za svojo družino vse najboljše, pa med njima 
prihaja do občasnih trenj. 
V prizoru nazdravita na družinski klub, ki sta mu zaupala varstvo hčerke na 
počitnicah, da bi lahko imela nekaj trenutkov zase. Barbara nazdravi na klub, Nicolas 
pa čestita izumitelju in v izvirniku doda, da si ta moški zasluži nagrado. Barbara v 
izvirniku ponovi besedo moški, pozneje pa poudari, da ga je po njenem mnenju 
ustanovila ženska, ki je hotela rešiti človeštvo. V slovenskem prevodu se ta poudarek 
nekoliko izgubi, do tega pa je najbrž prišlo zaradi prostorskih omejitev. Naše mnenje 
je, da bi se beseda izumitelj v obeh jezikih lahko uporabila generično za oznako obeh 
spolov, v francoščini pa se z besedo homme oziroma moški doseže večji učinek. 
Čeprav slovenski gledalec informacije o jabolku spora med likoma ne pridobi enako 
hitro kot gledalec, ki razume izvirnik, pa je beseda izumiteljica, kjer se poudari spol in 
tako uspešno zgosti izvirno poved, izjemno elegantna rešitev. Na ta način slovenski 
gledalec ne izgubi končne informacije, ki pa je v tem prizoru tudi najbolj pomembna 









V zgornjem primeru iz filma Obiskovalci je prevajalec uporabil nevtralizacijo. Strela 
zadane prestižni avto novopečenega bogataša Jacquarta, Fabienne pa na vprašanje, 
ali je koga zadela strela odgovori Non, Dieu merci. Juste une bagnole. Beseda 
bagnole ima v slovarju Larousse oznako familier (Larousse.fr). V slovenščino bi torej 
bagnole lahko prevedli kot kripa. Celotna situacija Jacquarta vidno vznemiri, saj je 
jezen, ko ostali liki rečejo, da je zadelo samo avto. Menimo pa, da se humorni učinek 
kljub nevtralnemu prevodu v slovenščini doseže, ker je prevajalec v prevod vključil 
tudi Hvala bogu ne in samo, zato slovenski gledalec lahko razume, da Jacquarta jezi, 
ko ostali poskušajo zmanjšati vrednost njegove lastnine. 






Zgornji zgled smo vzeli iz filma Dobrodošel v zakotju. Novi sodelavci gospda 
Abramsa povabijo na kosilo v kiosk. Gospod Abrams se do njih na začetku obnaša 
nekoliko vzvišeno, zato domneva, da ga vabijo na romsko prehrano (la nourriture 
gitane). V slovenščini je prevajalec ta tip prehrane nevtraliziral z izrazom s hitra 
prehrana.  
Izvirnik Prevod 
Quelqu'un a été blessé ? 
-Non, Dieu merci.  
Juste une bagnole. 
-Je koga zadelo? 
Hvala bogu ne.  
Samo avto. 
 
Izvirnik  Prevod 
Ah ! C’est de la nourriture gitane. 
- Non. Non, ch’est une spécialité 
d’ichi. 
Hitra prehrana. 




Tabela 13: primer 53 
Izvirnik Prevod 
C’est du caramel ? 
 
Ch’est deule chicorée, on rajoute 
toujours deule chicorée dans 
l’café. 
Je kava s karamelo? 
 




Tudi zgornji primer smo vzeli iz filma Dobrodošel v zakotju. Gospod Abrams zjutraj 
pride v jedilnico, kjer mu sodelavec in njegova mama, ki sta mu ponudila nastanitev, 
skuhata kavo. Gospod Abrams previdno povoha kavo, saj mu je vonj nepoznan in 
vpraša, ali je v kavi karamela. Sodelavec mu odgovori, da gre za cikorijo, na obrazu 
gospoda Abramsa pa se pojavi nelagodje. Komičnost te situacije zopet izvira iz 
prepričanja, da prebivalci severne Francije nimajo dovolj denarja za pravo kavo. 
Cikorija je namreč »rastlina z modrimi cveti v koških, ki raste zlasti ob poteh, iz njenih 
korenin pa izdelajo kavni nadomestek « (Fran.si). Prevajalec se je v tem primeru 
odločil za prenos, gledalec pa se mora, če želi razumeti humorno situacijo, zanesti na 
svoje predhodno znanje o razliki med pravo kavo in cikorijo. 







Zgornji primer smo vzeli iz filma Veseli dogodek. Mlada mamica Barbara, njena 
mama in sestra se pogovarjajo o skupini za spodbujanje dojenja oziroma o ligi za 
spodbujanje dojenja kot je to prevedeno v slovenščino. Humorni učinek v tem 
primeru izhaja iz dejstva, da se Barbarina mama posmehuje tovrstnim skupinam. V 
izvirniku je za označitev te skupine uporabljena beseda secte, torej sekta, ki ima 
Izvirnik Prevod 
C'est quoi le Club de Lait ? 
-Ma fille, si tu y vas, je te 
préviens : ne compte sur moi 
pour te sortir de cette secte. 
[Liga za spodbujanje dojenja 
ji je oprala možgane.] 
 
Kakšna liga je to? 
-Če se boš vključila vanjo, 
te ne bom reševala iz nje. 
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negativen prizvok. V prevodu je prevajalec uporabil izpust. Menimo pa, da je izbral 
odlično rešitev, saj tudi glagol reševati nakazuje na to, da je omenjena liga v očeh 
Barbarine mame nekaj slabega, saj izhaja iz generacije, pri kateri dojenje zaradi 
emancipacije in prihoda mlečnih nadomestkov na trg, ni bilo priljubljeno. 






Tudi ta primer smo vzeli iz filma Veseli dogodek. Prizor se zgodi kmalu po tem, ko se 
Barbara in Nicolas spreta. V napetih okoliščinah ju obišče prijatelj, njuna hčerka pa 
začne jokati. Nicolas in njegov prijatelj se umakneta v otroško sobo, obiskovalec, ki 
sam še nima otrok, pa Nicolasu predlaga, kako naj pomiri hčerko. Nicolas mu v 
izvirniku odvrne, da bo lahko to rešitev preizkusil pri svojih otrocih, potem pa v 
sarkastičnem tonu doda: »Saj res, ne boš jih imel. To se ne sklada s tvojimi načeli 
poligamije.« V slovenščini je prevajalec ta podatek, ki namiguje, da je Nicolasov 
prijatelj, ko gre za ljubezenska razmerja, bolj odprte narave in da verjetno še ne 
načrtuje družine, izpustil. Menimo pa, da je s prevodom vseeno zajel vzdušje 
izvirnika. Razdraženi Nicolas je v tej situaciji svojemu prijatelju najbrž želel povedati, 
naj mu ne soli pameti, kar je nakazano tudi v slovenskem prevodu. 
  
Izvirnik Prevod 
T'essaieras sur tes enfants. 
Non, c'est vrai que t'en aura 
pas, vu que ça contrecarre tes 
principes de polygamie. 
Poskusi to pri svojih, 










Graf 5: prevajalski postopki pri prevajanju karakterizacije likov 
 
3.3.3. KARAKTERIZACIJA LIKA 
 
Gradivo za to kategorijo smo črpali iz filmov Obiskovalci, Bog, le kaj smo zagrešili ? 
in Dobrodošel v zakotju. V korpus smo za to kategorijo zajeli 12 primerov. Prevajalci 
so kot prevajalske postopke največkrat uporabili slogovno enakovreden prevod z 
zaznamovanim izrazom (59 %), sledijo slogovno enakovreden prevod (25 %), 










V tem poglavju obravnavamo jezikovne posebnosti, ki so značilne za nek lik nasploh 
ali pa, ko se nam zdi, da se lik v neki situaciji ne obnaša tako, kot smo ga bili vajeni 
do tistega trenutka. Tudi v tej kategoriji je dostikrat prišlo do prekrivnosti z drugimi 
kategorijami, vendar smo tako kot v poglavju situacijska komičnost, presodili, da 
humornost izhaja primarno iz osebnosti lika. V nadaljevanju imamo tako lik Žakuja, ki 
že v srednjem veku ne govori tako uglajeno kot njegov nadrejeni, zanj je značilen 
poseben način izražanja, zato imajo ljudje v sodobnem času še toliko večje težave pri 
razumevanju in ga označijo s kmetom. Po drugi strani je gospa Verneuil vzvišena 
nad različnimi veroizpovedmi svojih zetov in kljub trudu ji ne uspe prikriti, da ni prav 
vešča judovskega izrazoslovja. Tudi to je del osebnosti tega lika, ki vpliva na 
humornost. Po tretji strani pa se gospod Abrams, ki je prej, po njegovem mnenju 
neuke, sodelavce svaril pred neprimernostjo uživanja alkohola na delovnem mestu, 
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tudi sam vdal skušnjavi, kar tudi kaže na trenutno stanje lika, to pa je treba tudi v 
prevod prenesti tako, da pri slovenskem gledalcu doseže enak odziv kot pri 
francoskem. 
Kot je razvidno iz grafa,  so prevajalci kot strategijo največkrat uporabili slogovno 
enakovreden prevod z zaznamovanim izrazom. Tak izid bi lahko pripisali temu, da je 
večina primerov v tej kategoriji vzeta iz filma obiskovalci, kjer smo, kot smo ugotovili 
že zgoraj, zaznali večje število diahronizmov. Oglejmo si nekaj zanimivejših primerov: 







Zgornji primer smo vzeli iz filma Obiskovalci. V prizoru se Žakuj znajde v bolnišnici. 
Ker se njegova govorica razlikuje od ostalih likov v tem prizoru, ga ostali ne 
razumejo. V tem primeru se lik Žakuja razlikuje od ostalih. To je še posebej razvidno 
iz zgornjega primera, kjer je treba tudi v prevodu nakazati  posebnost Žakujevega 
značaja, če želimo doseči humorni učinek. Prevajalec je zaradi tega besedo 
soupplette, kar bi lahko prevedli kot juhica, prevedel kot župica. Menimo, da je to 
odlična rešitev. Beseda župa oziroma njena pomanjševalnica župica ima namreč v 
slovarju Fran oznako nižje pogovorno (Fran.si). Zato beseda župica še dodatno 
poudari razliko med Žakujem, ki je že v svojem času nižjega stanu, in premožnimi, ki 







Messire veut de la 
soupplette ? 
[…] 
-C'est un paysan ? On 
ne le comprend pas. 
Bi gospod župico? 
[…] 
 










Zgornji primer, pri katerem je prevajalec kot prevajalsko strategijo uporabil 
nevtralizacijo, smo vzeli iz filma Bog, le kaj smo zagrešili? Zakonca Verneuil povabita 
svoje hčerke, zete in vnuke na božično večerjo. Čeprav jima ni po godu, da njuni zeti 
niso katoliške veroizpovedi, se poskušata prilagoditi njihovim kulturam. Gospa 
Verneuil se zato odloči, da bo božično večerjo prilagodila njihovim navadam. V 
prizoru, iz katerega smo pridobili zgornji primer, se gospa odpravlja iz trgovine, kjer je 
nakupila hrano, primerno za pripadnike judovske veroizpovedi. Ob odhodu ji trgovec 
po judovski navadi zaželi Šabat šalom. Gospa skuša biti vljudna, a se zmoti, saj mu 
odgovori Šalabat šalom, namesto Šabat šalom. Humor v tej situaciji izvira iz tega, da 
se gospa kljub svojemu trudu, da bi sprejela različne veroizpovedi in kulture svojih 
zetov, ne more popolnoma sprijazniti s tem. V slovenskem prevodu se ta učinek 
izgubi, saj je prevajalec ohranil izvirno obliko pozdrava, torej Šabat šalom. 








Zgornji primer, v katerem je prevajalec uporabil kompenzacijo, smo vzeli iz filma 
Dobrodošel v zakotju. Gospod Abrams je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, 
Izvirnik Prevod 
Merci beaucoup, Madame ! 
 Shabat Shalom ! 
 
-Oui, merci ! Chalabat shalom à 




-Hvala. Tudi vam 
šabat šalom. 
Izvirnik Prevod 
M’sieur Vasseur, ça y est, 
je parleee… ch’ti couramment. 
 
J’comprends tout qu’est-ce que 
vous dites, hein. 
Eh, ch’timi, deuxième langue, 
écrit, lu, parlé, heiiin ! 




Vse razumem. Moj drugi jezik 
je. 













Graf 6: prevajalski postopki pri prevajanju šal, ki temeljijo na jezikovnih posebnostih 
zato glagol parler, ki pomeni govoriti, izgovori nekoliko nenavadno. Gospod Abrams 
je sicer zgleden in odgovoren delavec, izjemoma pa se je zgodilo, da je podlegel 
alkoholu. Čeprav v izvirniku nimamo izraza, ki bi bil značilen za severno narečje, pa 
se je prevajalec v tem primeru odločil za kompenzacijo in glagol parler prevedel s 
tekoče tolči. Glagol tolči ima v slovarju Fran sicer oznako ekspresivno, definiciji 
glagola v pomenu govoriti pa sta »s težavo govoriti kak jezik« in »govoriti kak jezik 
sploh« (Fran.si). 
 
3.3.4. ŠALE, KI TEMELJIJO NA JEZIKOVNIH POSEBNOSTIH 
 
Gradivo za to kategorijo smo črpali iz filmov Obiskovalci, Bog, le kaj smo zagrešili? 
Dobrodošel v zakotju, Ko ljubezni ni več in Veseli dogodek. V korpus smo za to 
kategorijo zajeli 25 primerov. Večino primerov v tej kategoriji bi uvrstili med besedne 
igre, zato smo se pri klasifikaciji primerov večinoma zgledovali po klasifikaciji, ki smo 
jo navedli v poglavju Prevajanje besednih iger za televizijski medij. Prevajalci so kot 
prevajalske postopke največkrat uporabili besedno igro (36 %), sledijo podobna 
retorična sredstva (32 %), nevtralizacija (16 %), nebesedna igra (12 %), izpust (4 %). 













Kot smo že omenili, je veliko zgledov v tej kategoriji besednih iger, vendar smo vanjo 
zajeli tudi nekaj drugih šal, ki temeljijo na posebnostih francoskega jezika. Oglejmo si 
nekaj primerov: 
 






Zgornji primer smo pridobili iz filma Obiskovalci. V prizoru, kjer poskušajo ugrabiti 
kralja, Godefroy napadalce posvari, da bo svojega kralja branil in da ga ni mogoče 
ugrabiti. Potem doda, da to ni mogoče tudi pri šahu. Besedna igra v tem primeru 
izhaja iz pomena besedne zveze prendre le roi, ki se uporablja, ko želimo povedati, 
da pri igri šaha želimo vzeti kralja. V slovenščini je prevajalec uporabil nevtralizacijo, 
zato se ta besedna igra nekoliko izgubi. Navadno v slovenščini za šahovsko figuro 
rečemo, da jo pojemo ali požremo. V slovarju Fran.si je ob besedi kralj v pomenu 
šahovske figure navedeno, da jo napademo (Fran.si). Najverjetneje pa ne bi rekli, da 
šahovsko figuro ugrabimo. 
 
Tabela 20: primer 91 
Izvirnik Prevod 
Ben oui hein ! Mahmoud 
c'est pas facile à porter 
quand même. Ça sonne 
un peu mammouth, non 
? 
Ja, ni preprosto biti 
Mahmoud. 
Sliši se kot mamut. 
 
Zgornji primer smo vzeli iz filma Bog, le kaj smo zagrešili? Prizor se odvija v dvigalu, 
ko se zakonca Verneuil odpravljata na obrezovanje vnuka in se srečata s svojo 
Izvirnik Prevod 
Tu en as menti. 
Apprends que le Roy ne 
se prend point. Même 
au jeu d'échecs ! 
Vedi, da kralja ni 
mogoče 




nosečo hčerko in njenim možem, ki je musliman. Vprašata ju po imenih, o katerih 
razmišljata. Hčerka začne naštevati nekaj tradicionalnih francoskih imen, njen mož 
pa doda Mahmoud. Nelagodje bodočih starih staršev je očitno, gospa Verneuil pa 
doda, da se Mahmoud sliši kot mamut. 
V tem primeru je prevajalec ni imel težkega dela, izvorni paronim je zgolj prenesel v 
slovenščino, saj sta si francoski mammouth in slovenski mamut podobna tako v 
zapisu kot izgovoru. 
 
Tabela 21: primer 93 
Izvirnik Prevod 
C'est moi le choc? 
-Oui, c'est toi. T'es 
mon choc … Mon 
chocolat ! 
Jaz sem šok? 
-Ja, ti si moj šok. 
Moja čokolada. 
 
Tudi zgornji primer smo vzeli iz filma Bog, le kaj smo zagrešili?  Charles in Laure, ki 
sta par, se pogovarjata, da bodo Laurini starši doživeli šok, ko bodo ugotovili, da je 
Charles temnopolt. Charles vpraša, ali je on šok. Laure mu pritrdilno odgovori in 
doda, da je on njena čokolada. 
V tem primeru se je prevajalec odločil, da bo obdržal izvirno besedno igro. Na ta 
način v slovenščini nekaj izgubimo. V francoščini se beseda choc izgovori kot [ʃɔk], 
beseda chocolat pa kot [ʃɔkɔla] (Wordreference.com). Začetek besed je torej enak. V 
slovenščini se beseda šok začne s črko š, beseda čokolada pa s črko č, zato tak 
prevod pri slovenskem gledalcu nima istega učinka kot pri francoskem. Kljub vsemu 
je bilo v tem primeru bolj pomembno, da prevajalec da prednost pomenu pred 
besedno igro. Po drugi strani se beseda čokolada navezuje tudi na Charlesovo barvo 
kože, ohranitev tega prevoda pa je pomembna tudi zato, ker v naslednjem podnapisu 
Charles reče Laure, da je ona njegova skutica, kar se prav tako navezuje na njeno 





Tabela 22: primer 98 
Izvirnik Prevod 
Les meubles, ch’est les 
chiens. 
- Les meubles chez les 
chiens ? 
Mais, qu’est-ce que les 
chiens 
foutent avec des meubles ? 
Pohištvo je od jega. 
-Kako 
je lahko pohištvo od 
jekla? 
 
Primer smo pridobili iz filma Dobrodošel v zakotju. Prizor se odvija, ko gospod 
Abrams pride v stanovanje na sever in ugotovi, da njegovo novo domovanje ni 
opremljeno. O tem povpraša svojega novega sodelavca, ki mu odgovori, da je 
prejšnji stanovalec pohištvo najbrž vzel s seboj, saj je bilo njegovo.  
Humor v tem primeru izhaja iz tega, da Antoinov lik, ki govori v narečju, izgovori 
zaimek siens (njegovo) kot chiens (psi). To pripelje do neke vrste homofonije. Ker 
Philippe Abrams prihaja iz drugega dela Francije, ne razume, kaj imajo psi pri tem 
Antoine pa ne razume, zakaj Abrams omenja pse, če pa govorita o pohištvu.  
V slovenščini prenos izvirne besedne igre pri gledalcu ne bi dosegel enakega učinka 
kot v francoščini, zato je prevajalec besedno igro nadomestil s podobnim retoričnim 





Tabela 23: primer 107 
Izvirnik Prevod 
Si je mange moins, le bébé va 
dévorer toutes mes réserves de 
graisse. Comme un ténia. 
 
Fais attention parce que là, t'es 
en train de comparer notre bébé 
à un ver solitaire. Je crois pas 
que ça soit très positif ça. Sinon, 
on peut toujours l'appeler 
Tania. 
Če bom manj jedla, 




-Otrok ni zajedavec. 
Lahko pa ji dava ime Urša. 
 
Zgornji primer je iz filma Veseli dogodek. Barbara in Nicolas se pogovarjata o vplivu 
otroka na njeno telesno težo. Barbara se domisli, da bi, če bi manj jedla med 
nosečnostjo, lahko še shujšala, saj bi otrok kot trakulja (kar je pravzaprav prevod 
besede ténia) pojedel odvečno maščobo z njenega telesa. Nicolas doda, da to ni 
lepo ime za otroka, lahko pa mu data ime Tania in tako počastita spomin na 
»zajedavca«. V slovenščini sicer poznamo ime Tanja, a to ni dovolj podobno 
samostalniku trakulja. Zato je prevajalec v tem primeru uporabil besedno igro, ki je v 
slovenščini bolj razumljiva. Besedo ténia je nadomestil z drugim zajedavcem, to je 


















Graf 7: prevajalski postopki pri prevajanju vidnih in slišnih šal 
 
3.3.5. VIDNE IN SLIŠNE ŠALE 
Gradivo za to kategorijo smo črpali iz filmov Obiskovalci, Bog, le kaj smo zagrešili?, 
Dobrodošel v zakotju in Veseli dogodek. V korpus smo za to kategorijo zajeli 28 
primerov. Prevajalci so kot prevajalske postopke največkrat uporabili slogovno 
enakovreden prevod (68 %), sledijo slogovno enakovreden prevod z zaznamovanim 
izrazom (11 %), nevtralizacija (11 %), višja slogovna zaznamovanost (3 %), 










Šale v tej kategoriji se tesno povezujejo s tistim, kar vidimo na zaslonu, ali pa s tistim, 




Slika 1: slika gradu iz filma Obiskovalci (YouTube) 
 
Tabela 24: primer 108 
Izvirnik Prevod 
Regardez le château 
/…/ 




Zvira se kot 
pohojena kača. 
 
Zgornji primer smo pridobili iz filma Obiskovalci. V prizoru čarovnica Godefroyju 
podtakne sredstvo, zaradi katerega začne halucinirati. Grad, ki ga vidi pred seboj se 
začne zvijati, zato ostalim pove, da se grad zvija kot gardon. Gardon je v ime 
francoske reke (World Heritage Journeys Europe), lahko pa pomeni tudi ribo z 
latinskim imenom Rutilus rutilus (Wordreference.com). Slika gradu, kot ga vidi 










V slovenščini je prevajalec uporabil višjo slogovno zaznamovanost. Kača naj bi se 
zvijala že sama po sebi, a je prevajalec verjetno glede na sliko dodal še pridevnik 
pohojena, saj je podoba gradu nekoliko sploščena. V tem primeru se je prevajalec 
verjetno bolj zanašal na sliko kot na besede filma v liku, saj ime reke Gardon 













Zgornji primer smo pridobili iz filma Bog, le kaj smo zagrešili? V prizoru se gospod 
Verneuil odpravi ribarit, medtem pa na radiu posluša pesem Douce France pevca 
Charlesa Treneta. Med poslušanjem žalostno opazuje vodno gladino, saj je ugotovil, 
da nihče izmed njegovih zetov ne bo moški iz višjega sloja s francoskimi starši, pač 
pa so vsi njegovi zeti priseljenci.  Pesem, ki je izjemno domoljubna, odraža njegovo 
razpoloženje.  
Kot smo povedali v teoretičnem delum je prevod pesmi smiseln, kadar odraža 
razpoloženje lika. To se v tem primeru vsekakor zgodi, zato tudi slovenski gledalec 
brez znanja francoščine razume humornost situacije. 
Oglejmo si podoben primer, kjer se to ne zgodi: 
 
Tabela 26: primer 131 
Izvirnik Prevod 
Avec la mer du Nord, 
pour dernier terrain 
vague, 
et des vagues de dunes 






Cher pays de mon enfance 
Bercée de tendre insouciance 
Je t'ai gardée dans mon cœur! 
Mon village au clocher aux 
maisons sages 
*Ljuba Francija, 
dežela mojega otroštva, 
kjer brezskrbno odraščal sem, 
hranim te v svojem srcu. 
Moja vasica, 
z zvonikom in hišicami... * 
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Primer smo vzeli iz filma Dobrodošel v zakotju. Med vožnjo na sever gospod Abrams 
prižge radio, ki vrti šanson Jacquesa Brela z naslovom Le plat pays. Brel v pesmi 
opisuje severno morje kot končni cilj. Ob tem lahko opazimo, da je lik izredno slabe 
volje. V slovenskih podnapisih prevoda pesmi ni na voljo, zato gledalec morda ne 
razume, da se besedilo pesmi povezuje s situacijo. Razpoloženje lika pa morda lahko 
vseeno poveže z otožno melodijo. 
 
3.3.6. ŠALE, KI SO POVEZANE S KULTURNOSPECIFIČNIMI PRVINAMI 
 
Gradivo za to kategorijo smo črpali iz filmov Obiskovalci, Bog, le kaj smo zagrešili?, 
Dobrodošel v zakotju in Veseli dogodek. V korpus smo za to kategorijo zajeli 39 
primerov. Ker so obravnavane šale povezane s kulturnospecifičnimi prvinami, smo pri 
klasifikaciji uporabili Pedersenov model, ki smo ga navedli v poglavju 
Kulturnospecifične prvine. Prevajalci so kot prevajalske strategije največkrat uporabili 
ohranitev reference (32 %), sledijo neposreden prevod (26 %), posplošitev (10 %), 
substitucija (10 %), izpust (10 %), uradna ustreznica (10 %) in razlaga reference (3 













Šale iz te kategorije izhajajo bodisi iz kulturnospecifičnih prvin francoskega okolja 
bodisi so mednarodne narave. Oglejmo si nekaj primerov: 
 
Tabela 27: primera 145 in 146 
Izvirnik Prevod 
Ne me dis qu'il y aura 
Bruce Lee et Popeck ? 
Kdo bo še prišel? 
Bruce Lee in rabin? 
 
Zgornji primer smo vzeli iz filma Bog, le kaj smo zagrešili? Zakonca Verneuil svoje 
hčerke in njihove može vabita na božično večerjo. Hčerka, ki je poročena z 
odvetnikom alžirskega porekla, novico sporoči možu. Ta je vpraša, ali bosta na 
večerji prisotna tudi moža njenih sester. Ker sta preostala zeta kitajskega in 
judovskega porekla, jo vpraša, ali bosta tam tudi Bruce Lee in Popeck. Ime Brucea 
Leeja je prevajalec ohranil, menimo pa, da se je tako odločil zato, ker sta ta oseba in 
njeno poreklo slovenskim gledalcem dobro poznana. Popeck je ime francoskega 
igralca in stand-up komika, ki je sin judovskih staršev (Wikipedia.org). Prevajalec je 
verjetno sklepal, da te osebe slovenski gledalci ne bodo prepoznali, zato je njeno ime 
posplošil z nazivom za judovskega verskega vodjo. 
 
Tabela 28: primer 148 
Izvirnik Prevod 
Oooh mon 
petit suisse ! 
Moja skutica! 
 
Tudi zgornji primer smo vzeli iz filma Bog, le kaj smo zagrešili? V prizoru se Charles, 
ki je temnopolt, in Laure, ki je belka, pogovarjata, kako bodo Laurinega novega fanta 
sprejeli njeni starši. Laure mu reče, da je on njena čokolada, on pa njej, da je ona 
njegov petit suisse. Hrani se navezujeta na barvo kože. Petit suisse je značilen 
francoski sir bele barve, ki ga pakirajo v embalaži za puding. Prevajalec je najbrž 
sklepal, da ta sir med Slovenci ni dobro poznan, zato se je odločil za substitucijo. 










Zgornji primer smo vzeli iz filma Dobrodošel v zakotju. Poštni uslužbencu pozdravijo 
gospoda Abramsa na novem delovnem mestu. Vprašajo ga, ali prihaja iz juga 
(francosko sud), pri čemer besedo sud izgovorijo kot »šud«, kar ni standardni izgovor 
besede. Abrams jih neprijazno popravi, da se beseda izgovori S-U-D, njegova 
odrezavost pa se novim sodelavcem zameri. Ko Abrams odide, užaljeni sodelavec 
pripomni, da je SUD tudi kratica za sindikat, s čimer najbrž namiguje tudi na 
Abramsov odnos do zaposlenih, ki bi se lahko pritožili sindikatu. Solidaires, unitaires, 
démocratiques ali s kratico SUD je namreč drugo ime za L'Union syndicale 
Solidaires, ki je francoska sindikalna zveza (Wikipedia.org). Zato bi ta primer lahko 
uvrstili tudi med besedne igre. 
Prevajalec je prejšnjo repliko na nenavadni izgovor besede jug prevedel kot žug, 
poleg tega pa v Sloveniji nimamo sindikata s kratico SUD ali ŽUG, zato se je verjetno 
referenco na sindikat odločil preprosto izpustiti oziroma na drugačen način izraziti 
ogorčenje zaposlenega (Bo že videl jug!). 
 
Naslednje primere smo vzeli iz filma Veseli dogodek. Ker se navezujejo drug na 
drugega, bomo, preden jih predstavimo, povedali nekaj o prizoru, kjer se pojavijo. 
V prizoru izvemo, kako sta se Barbara in Nicolas spoznala. Barbara si v videoteki, 
kjer dela Nicolas, redno izposoja filme. Všeč sta si že skoraj od prvega trenutka, a si 
tega ne znata povedati. Barbara si zato izposoja filme z naslovi, ki nakazujejo na to, 
da bi Nicolasa rada bolje spoznala. Obenem ji Nicolas »predlaga« filme z naslovi, ki 
vsebinsko odgovorijo na Barbarine naslove. 
Izvirnik Prevod 
Tête de con. 
Lui, je vais lui rappeler que 
«SUD»,  
ch’est auchi un syndicat. 
Bizgec. 





Za lažjo predstavo prilagamo slikovno gradivo: 
 
Slika 2: Nicolas Barbari predlaga zmenek  (YouTube). 
 
 
Slika 3: Barbara mu odgovori, da so to samo sanje (YouTube). 
 
Naslovi na ovitkih so uradni francoski naslovi filmov, ki se med seboj dopolnjujejo, žal 
pa tega v večini primerov ne moremo trditi za uradne slovenske naslove istih filmov. 
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Prevajalec je zato igro med parom moral prevesti na način, ki se vsebinsko 
dopolnjuje. Oglejmo si nekaj primerov: 
 




Eden prvih namigov, ki jih Barbara da Nicolasu, je izposoja filma In the Mood for 
Love. Tukaj prevajalec ni imel težkega dela, saj je uradni slovenski prevod naslova 
Razpoložena za ljubezen in se tako lepo dopolnjuje z vsebino na zaslonu. V tem 
primeru je prevajalec uporabil uradno ustreznico. 
 




Barbara si izposodi film Prête à tout, ki v neposrednem prevodu, ki ga je uporabil tudi 
prevajalec, pomeni Pripravljena na vse, s čimer ponovno želi osvojiti Nicolasa. Izvirni 
naslov tega filma je To Die For, uradni slovenski naslov pa Ženska za umret 
(IMDb.com). Če bi prevajalec uporabil uradni slovenski naslov, bi s tem najbrž 
dosegel nasprotni učinek, kot ga je želela Barbara. Njen namen je bil Nicolasa 









»Prête à tout« 
 




Tabela 32: primer 175 
Izvirnik Prevod 
J'ai plus une minute à moi ! Je fais 
continuellement les mêmes choses. 
J'ai l'impression d'être Bill Murray 
dans  « Un jour sans fin » ! 
Niti trenutka nimam več zase. 
 
Vsak dan počnem isto, kot Bill 
Murray v filmu Neskončen dan. 
 
Zgornji primer je prav tako iz filma Veseli dogodek, a ne iz prizora, ki smo ga 
obravnavali prej. Barbara in Nicolas sta že postala starša, a se veliko prepirata. 
Barbara mu pove, da se počuti kot Bill Murray v filmu Neskončen dan. Referenca se 
nanaša na film Groundhog day, katerega uradni slovenski prevod je, tako kot v 
francoščini, Neskončen dan (IMDb.com). Lik Billa Murrayja v filmu podoživlja svoj 
dan znova in znova in temu ni videti konca. Prevajalec je v tem primeru uporabil 
uradno slovensko ustreznico, ki tudi vsebinsko dopolnjuje Barbarine besede, moramo 
pa opozoriti, da se glede na nekatere vire v slovenskem okolju uporablja tako zgoraj 




Za to poglavje smo gradivo črpali zgolj iz filma Dobrodošel v zakotju, saj takih 
primerov v drugih filmih ni bilo. V korpus smo za to kategorijo zajeli 33 primerov. Za 
določevanje prevajalskih strategij smo uporabili isti model kot pri poglavju 
Diahronizmi. V tem primeru so prevajalci kot prevajalsko strategijo največkrat 
uporabili nevtralizacijo (49 %), sledijo slogovno enakovreden prevod z 
zaznamovanim izrazom (39 %), kompenzacija (6 %), slogovno enakovreden prevod 
















 V tem poglavju preučujemo prevajanje humorja, ki izvira iz dialekta. Oglejmo si 
nekaj primerov:  
  











 Non non non, j’ai mal à min tchu, 
c’est tout. Ch… chuis tombé sur 
min 
tchu, quo ? 
 
- Le «tchu» ? Ah là là ! 
C’est pas terrible quand vous parlez. 
Vous ne voulez pas qu’on aille 
montrer votre mâchoire 
à un médecin ? 
 
 
Ne, samo rit. 
Ne bo hujšega. 
 
 














V prizoru gospod Abrams prispe na sever. Ker je noč in deževno vreme, nenamerno 
z avtom zbije domačina Antoina. Abrams ga vpraša, če je vse v redu z njim, Antoine 
pa mu v svojem narečju odgovori, da je samo padel na zadnjico. Abrams je 
presenečen nad njegovo govorico, zato ga vpraša, ali je z njegovo čeljustjo vse v 
redu in ali res ne potrebuje rešilca. V slovenskem prevodu se namigovanje na to, da 
Antoine govori čudno zaradi padca in ne zaradi svojega narečja izgubi, saj je 
prevajalec v tem primeru uporabil nevtralizacijo.  
 
 








Antoine in Abrams se zjutraj odpravljata na delo. Na ulici srečata Antoinovega 
prijatelja, ki ga pozdravi z Cha va, tizaute ? Tizaute je narečni izraz za kolega, 
prijatelj, ki ga gospod Abrams ne razume. Ko Antoine svojega prijatelja predstavi 
Abramsu, ta sklepa, da je tizaute prijateljev priimek, zato ga pozdravi z Bonjour, 
monsieur Tizaute, kar pri domačinih izzove smeh. Prevajalec se je v tem primeru 
odločil za slogovno enakovreden prevod z zaznamovanim izrazom in besedo tizaute 
prevedel z besedo ejga. To je gorenjsko pogovorno mašilo, ki ga običajno damo na 
začetek ali na konec stavka (razvezanijezik.org). Menimo, da je izbrana rešitev v tej 




- Cha va, tizaute ? 
 
Euh… Monsieur Abrams, le 
nouveau 
directeur de l’Poste. 
 








-Pozdravljeni, g. Ejga. 
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Antoinova zaščitniška mati pride sina obiskat na delo in mu prinese kosilo. Okara ga, 
da je zopet pozabil na svoj obrok. Beseda gamelle v francoščini pomeni škatla za 
kosilo in ni narečno zaznamovana (Larousse.fr). V tem primeru je prevajalec uporabil 
kompenzacijo za narečne elemente (Kok ch’est k’tas dans t’tête ?), ki jih v prejšnji 










Sodelavci se zberejo v restavraciji na večerji. Med obrokom se pogovarjajo o 
jezikovnih razlikah med standardno francoščino in severnim narečjem. Abrams v 
zgornjem primeru govori tudi o razlikah med zaimki, ki jih francoski gledalec, ki 
posluša, verjetno zazna bolj kot slovenski gledalec, ki bere podnapise. V tem primeru 
je prevajalec izbral slogovno enakovreden prevod in zaimke iz izvirnika nadomestil z 




Non non, on dit pas 
«moi», 
on dit «mi», 
et on dit pas «toi», 
on dit «ti». 
(Opazil sem, 
da namesto jaz rečete 
ti...) 
 
Ne, mi namesto jaz. 
In tu namesto ti 
Izvirnik Prevod 
Kok ch’est k’tas dans 
t’tête ? 
T’as encore oublié 
t’gamelle. 
Kje imaš glavo? 





 Namen dela je bil preveriti hipoteze, ki smo jih navedli v poglavju Metodologija. Naša 
pričakovanja, da bo slovenski gledalec največjo izgubo komičnosti doživel pri 
diahronizmih in dialektu in da bodo pri prevajanju teh prevajalci največkrat uporabili 
postopek nevtralizacije, so se potrdila. To dejstvo pripisujemo različnim dejavnikom. 
Pri diahronizmih je bila uporaba nevtralizacije 47-odstotna, pri dialektu pa 49-
odstotna. Prvi je zagotovo ta, da so se filmi predvajali na nacionalni televiziji, kot pa 
smo že omenili v teoretičnem delu, se za javno predvajanje na televiziji priporoča 
uporaba knjižnega jezika. Zaradi tega morajo biti prevajalci pri tem, kakšno 
izrazoslovje uporabljajo, še posebej previdni. Drugi dejavnik je tudi ta, da je 
prevajalec pri podnaslavljanju podvržen različnim časovnim in prostorskim 
omejitvam, zato je pomembnejše, da ohrani pomen. Kljub večinskemu deležu 
postopka nevtralizacije pri obeh kategorijah pa ni nezanemarljiva uporaba postopka 
kompenzacije, s katerim se je prevajalec oddolžil za izpuščene reference. 
Naša druga hipoteza je bila, da bodo prevajalci humorne elemente, ki izhajajo iz 
jezikovnih posebnosti, največkrat prevedli kar z besedno igro, ki je že bila v izvirniku. 
Tudi to hipotezo smo potrdili, prevajanje besednih iger iz izvirnika z enako besedno 
igro v slovenščini je bilo 36-odstotno, takoj zatem pa sledi uporaba podobnega 
retoričnega sredstva. V 16 % primerov je prišlo do nevtralizacije, v 4 % pa do izpusta, 
torej lahko to hipotezo zaključimo s sklepom, da je bilo ohranjanje humornosti, ki 
izvira iz jezikovnih posebnosti, prevajalčeva prednostna izbira. 
Naša tretja hipoteza je bila, da bodo prevajalci humorne elemente, ki izhajajo iz 
kulturnospecifičnih prvin največkrat prevedli s posplošitvijo. Ta se ni potrdila, saj so 
prevajalci v tem primeru največkrat uporabili ohranitev reference (32 %), na drugem 
mestu pa je neposreden prevod refrence (25 %). Zmožnost razumevanja humornosti 
za povprečnega gledalca je bila torej v tem primeru večinoma prepuščena 
gledalčevemu poprejšnjemu znanju ali pa tudi razumevanju iz konteksta, ki je 
obkrožal kulturno referenco. 
Naša četrta hipoteza je bila, da bodo prevajalci pri prevajanju situacijske komičnosti, 
karakterizacije likov ter vidnih in slišnih šal največkrat uporabili slogovno 
enakovreden prevod, saj bosta pri razumevanju humornosti teh kategorij v pomoč 
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vidni in slišni kanal filma, pa tudi informacije, ki jih bo iz same zgodbe filma pridobil že 
prej, lahko potrdimo delno. Pri situacijski komičnosti je bil slogovno enakovreden 
prevod postopek, ki so ga prevajalci uporabili v 86 % primerov, pri vidnih in slišnih 
šalah pa so ta postopek uporabili pri 68 % primerov. Pri karakterizaciji lika so ta 
postopek uporabili v 25 % primerov, prevladujoča izbira pa je bila strategija slogovno 
enakovrednega prevoda z zaznamovanim izrazom, ki so jo uporabili v 59 %. Slednje 
pripisujemo dejstvu, da so prevalci želeli z omenjenim sredstvom ponazoriti splošno 
ali trenutno stanje lika v filmu. 
Pri pisanju magistrskega dela smo naleteli na prekrivnost določenih kategorij 
humorja, zlasti pri karakterizaciji lika in situacijski komičnosti. To bi lahko pripisali 
dejstvu, da smo v raziskavo zajeli širok nabor filmov, ki vsebujejo primere s 
prekrivnimi značilnostmi in pri katerih na humornost vpliva več dejavnikov. Kljub temu 
pa smo se trudili, da bi uporabljene postopke kar najbolje prisodili posameznim 
primerom. 
Prevajanje humorja ni lahka naloga, saj moramo upoštevati, da ima kljub določeni 
stopnji njegove univerzalnosti, vsak posameznik še vedno lasten pogled na to, kaj je 
humorno in kaj ne, zato na prevod humornih elementov lahko vpliva tudi prevajalčevo 
osebno prepričanje. Menimo pa, da so prevajalci pri izbranih primerih svoje delo 
opravili dobro in humorne značilnosti ohranili tam, kjer se je le dalo. 
Na voljo imamo še nekaj možnosti za nadaljne raziskave. Če bi se magistrsko delo 
odločili razširiti, bi najverjetneje izvedli poizkus, v katerega bi vključili reprezentativna 
vzorca francosko ter slovensko govorečih udeležencev. Potem bi primerjali, v kolikšni 
meri so se sekvence, ki bi jih predvajali skupinama, zdele smeše in povprašali, ali se 
jim zdi, da so na njihovo izkušnjo vplivali poznavanje jezika, kulture ali podnapisi. 
Magistrsko delo je lahko v pomoč tudi študentom prevajalstva ali prevajalcem, ki se 
znajdejo pred zagato, kako razrešiti prevajalski izziv, ki se navezuje na humor. 
Zbrane strategije jim lahko pomagajo pri lažjem prepoznavanju in razumevanju 
humorja v avdiovizualnem mediju, lahko pa jim služijo kot smernice. Možnosti za 
ohranjanje humorja v podnapisih je kar nekaj, zato moramo stremeti k temu, da ga 






This thesis addresses the subtitling of humor in French films broadcast by RTV 
Slovenia. Subtitling is defined by formal-technical and language restrictions. The 
subtitle discourse, which is always accompanied by visuals and the soundtrack in 
order to be comprehensible, can be placed somewhere between written and oral 
discourse. The formal-technical restrictions comprise spatial and temporal 
restrictions. According to Slovenia's national TV subtitling instructions, each subtitle 
should have a maximum length of two lines, a single line should contain a maximum 
35 characters and the recommended subtitle speed is from 1.5 seconds to 6 
seconds, depending on the length of the subtitle and the target audience reading 
skills. Language restrictions include the use of standard target language which is also 
recommended when translating for the national broadcaster. 
Humor is difficult to define: on the one hand it is universal to some extent, on the 
other, each person also have their own ideas of what is funny and what is not. This 
makes humor subtitling a challenging task, requiring translators to extract from the 
source language and culture what is humorous and what is not. Subsequently, 
translators should find ways to transfer the detected humorous elements in the target 
language so that te humor can be grasped by the viewers without needing to be 
familiar with the source language. For the purpose of this thesis, we extracted 
humorous elements from multiple French films, including The Visitors, Serial (Bad) 
Weddings, Welcome to the Sticks, After Love and A Happy Event. Based on the 
theoretical background presented in the first part of our thesis and examples from 
films, we established seven categories of humor. These are diachronisms, situational 
comedy, characterization, pun, visual or audible joke, cultural elements and dialect.  
The categories were discussed according to the classification of translation 
strategies, which we prepared for the purpose of our research work. These are: 
stylistically equivalent translation, stylistically equivalent translation with a changed 
word order, stylistically equivalent translation with a marked term, neutralization, 
compensation, increased stylistic markedness, omission, structural markedness, 
similar rhetorical device, pun, non-pun, preservation of cultural reference, 
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generalization, interpretation of cultural reference, substitution, recognized translation 
and direct translation. 
We tested four hypothesis: 
Firstly, we confirmed that the translators would most likely use the neutralization 
strategy when translating diachronisms and dialects. This strategy was indeed used 
in 47% of diachronism cases and in 49% of dialect cases.  
Secondly, we presumed that the translators would translate puns with puns already 
presented in the source language. Considering that the translation of the original pun 
with the pun in Slovene was used in 36% of cases, we also confirmed our second 
hypothesis.  
The third hypothesis that the translators would translate humor derived from cultural 
elements most frequentlywith generalization was not confirmed. Translators 
preserved the cultural reference in 32% of cases, which is the majority. 
The fourth and final hypothesis that the translators would mostly use a stylistically 
equivalent translation when translating situational comedy, characterization and 
visual and audible jokes was only partially confirmed. In the category of situational 
comedy, the stylistically equivalent translation was used in 86% of cases, in the 
category of visual and audible jokes, it was used in 68% of cases, and in the 
characterization category, the translators used stylistically equivalent translation as 
the predominant strategy. It was used in 59% of cases.  
We encountered an overlap of certain categories of humor, especially in the 
categories of characterization and situational comedy. This could be due to the fact 
that we researched a wide range of films containing examples with overlapping 
characteristics.  
In conclusion, we think that translators managed to transfer humorous references 
despite the difficulty of this challenging translation task. Our research may also be of 
use to students or translators trying to solve a translation challenge related to humor. 
The collected strategies presented in this thesis can help them recognize and 
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7. PRILOGA 1: KORPUS HUMORNIH ELEMENTOV 
 
 Izvirnik Prevod Tip Prevodni 
postopek 




da boste pohiteli. 
A 2 
2.  Je rappelle à votre majesté que nous sommes 
en pays anglois. 




3.  Princess! If the duke, your glorious uncle, 
discovers this very shocking entreview, he'll 
murder us. 
Princesa! 








4.  Sire Godefroy ! Les Anglois ! Les Anglois ! Angleži! Angleži! A 2 




6.  Je dois rejoindre mes soudards. Vojaki me čakajo. A 2 
7.  Montre-moi tes chevilles. 
-Oh, no! 
I beg of you, my dear princess. 
-It's so shocking. 
Je t'en conjure, ma mie 
Pokažite mi gležnje. 
-Ne. 
Prosim vas, draga. 
 
-Nezaslišano! 




8.  Que trépasse, si je fayblis. Umrem naj, če zgrešim! A 1a 
9.  Bourse molle ! Mehkojajčnik! A 1b 
10.  /…/ on pissoit de la boue. /…/ in ščijete blato! A 2 
11.  /…/ Décarpissons ! /…/ 
Podurhajmo jo! 
A 1b 
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14.  /…/ 
votre si douce et aimable fillotte. 
/…/ 
z vašo prikupno hčerjo. 
A 2 
15.  Peste soit de l'amour! Prekleta ljubezen! A 2 
16.  Point fille de Duc ne court devant un simple 
Comte. 








17.  Par le sang du Christ, elle est poursuivie par 
un ours. 



































23.  Connois-tu un grand Enchanteur ? Poznaš čarovnika? 
 
A 2 
24.  Mais vous alors, qui êtes vous ? 
 
Jacqouille la Fripouille. Votre humble 
serviteur. Vous me reconnaissois ? 
 
(Béatrice): Non, je ne vous reconnaissois pas. 
Kdo ste pa vi? 
 
Žakuj Kanalja, vaš 
služabnik. 
Me ne poznate? 
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25.  Alors, nomme-moi Cousin Hubert et plus 
jamais Messire… Tu as compris ? 
-Oui, Messire. 
Kliči me bratranec 
Hubert 
in nikoli več milostljivi 
gospod. 
Jasno? 





26.  Merci gente dame ! Hvala, cenjena dama.  
A 
1b 
27.  Il n'est point nobliau et n'a pas manière pour 
mangeailler. 
Ni plemenitaš 
















30.  /…/ 




31.  Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette 
injustice. 
Da želodce potešimo 






32.  À toi ! 
-Non, non, non, Messire. Moi, ce n'est point la 
peine. J'ai pris un bain il y a deux mois, dans 
la rivière. 
Ti si na vrsti. 
-Meni se ni treba. 
 
Pred dvema 
mesecema sem se 
okopal v reki. 
A 2 
33.  Tu vas me manquer jolie ma mie, je vas 
guerroyer à la Croisade… 
Pogrešal te bom, ljuba 
moja, 
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34.  Mon sceau flamboie, ma fillotte ! Moj grb plamti, hči! A 1b 
35.  Il y a des fenestrous partout. On ne peut point 
se défendre. 
Sama okna. To 
onemogoča obrambo. 
A 2 
36.  Arrêtez cette chariotte ma fillotte ! Ustavi to kareto. A 1b 
37.  Je vous en supplie, Majesté, terminez 
prestement ! 
Veličanstvo, 




38.  Que t'espanouille ? Kaj se razburjaš? A 2 
39.  J'ai fini mes ablutions. Končal sem maziljenje.  
A 
1b 
40.  Morte couille ! Strela jasna! A 2 
41.  Il n'a pas l'air commode. Ni videti prijazen. A 1 
42.  C'est pas très chrétien. To ni ravno krščansko. A 1 
43.  
 
Elle veut faire rajeunir cette vieille chouette. 
Impossible! 
/…/ 
Quelle jouissance de se retrouver avec corps de 
poucelle ! 
 
-Quelle laideron … 
Mais elle était comme ça étant jeune. 
To staro sovo bi rada 
pomladila. Nemogoče. 
/…/ 
Kako lepo je 











44.  Ne buvez pas. Ça va vous transformer en 
crapaud, en chauve-souris, en bouc, en cul de 
nonne. 
Ne pijte tega! 
Spremenil vas bo v 
krastačo, 
netopirja, kozla ali 
nunino rit! 
B 1 
45.  Nous avons nos deux jambes, messire. Quel 
miracle ! 
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46.  Quelqu'un a été blessé ? 
-Non, Dieu merci. Juste une bagnole. 
-Je koga zadelo? 






47.  Mais, asseyez-vous, j’vous en 
prie. Moi, c’est déjà fait. Moi… Allez-y. 
Sedite, prosim. 
Jaz že sedim. 
B 1 
48.  Il fait très froid ? 
-En été, ça va parce que tu as 
zéro, zéro un. 






49.  Beurgues. 
Il doit pas l’avoir, ça. 
L’itinéraire est en cours 
de calcul. 
Ah si, il l’a. 
Tais-toi, connasse. 
Bergues. Verjetno ga 
nima. 
 
Preračunavam čas poti. 
-Pa ga ima! Tiho, 
trapa. 
B 1 
50.  Pourquoi t’enlèves 
ta doudoune ? 
 
Bah, j’vais avoir chaud et pi 
une fois arrivé dans le Nord, 
j’vais attraper la mort. 
 
Ah non, c’est mieux que tu 
t’habitues tout de suite 
à porter ce truc 
 
Zakaj slačiš puhovko? 
-Vroča je, potem me bo 
zeblo. 
 
Kar navadi se nanjo. 
B 1 
51.  C’est dangereux de rouler 
trop lentement sur l’autoroute, monsieur… 
Abrams. 
Je dois vous verbaliser. 
 
-J’suis muté dans le 
Nord-Pas-de-Calais. 
J’ai pas envie d’y arriver trop tôt, c’est tout. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais ? 
 
Nevarno je voziti tako 
počasi 
po avtocesti, g. 
Abrams. 
 
Oglobiti vas moram. 
 
V Nord-Pas de Calais 
sem 
premeščen. Ne mudi se 
B 1 
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V Nord-Pas de Calais? 
-Ja. 
 
Potem pa kar. 
52.  Vous devez aimer l’lavande, vous 
qui êtes du chud. 
 
Ch’est des draps propres. M’mère, 
elle les parfume à la lavande. 
 
Cha chent bon quand on a son nez 
dedans. 
 
On va faire euch’lit tous les deux. 
 
Non, ça va, c’est bon. J’vais… 





Vi južnjaki imate 
gotovo radi sivko. 
 
Tudi moja mama 






















53.  C’est du caramel ? 
 
Ch’est deule chicorée, on rajoute 
toujours deule chicorée dans l’café. 
Je kava s karamelo? 




54.  C’était plus rude dans le temps, Je bilo včasih hladneje? B 1 
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Ouais ch’est chûr, ouais. 
Ichi en avril, avant, on faisait 
du patinage, des bonhommes 
eud’ neige. 
 
Ah ben oui. 
 
Mi c’qui me manque le plus de la 
belle époque où il faisait vraiment 
froid, ch’est de distribuer 
le courrier en traîneau. 
 
Le courrier en traîneau ? 
Vous vous foutez moi, là ? 
 
- Un tchio peu, 




Včasih smo aprila 




raznašanje pošte s 
sanmi. 
 
Se norčujete iz mene? 
-Malo pa res. 
-Ni smešno. 
55.  Deux secondes, monsieur. 
Voilà. 
Qu’est-ce que vous voulez ? 
 
Bah, j’ai akaté granment d’matériel 
pour min guardin. 
Ch’est qu’yavo fort draché. 
Une berdoule. 
 
Je crois que c’était mieux avant. 










Prej sem bolje slišal. 
B 1 
56.  On va déjeuner, monsieur 
le directeur. Vous venez avec nous ? 
 
- Vous déjeunez où ? 
- Ben, à la baraque à frites. 
Na malico gremo. 
Greste z nami? 
 
Kje pa jeste? 
-V baraki s krompirčki. 
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«La baraque à frites»… 
Quel joli nom. 
 
Baraka s krompirčki. 
Lepo ime. 
57.  Ah ! C’est de la nourriture gitane. 
- Non. Non, ch’est une spécialité 
d’ichi. 
Hitra prehrana. 
-Ne, naša specialiteta. 
B 2 
58.  Cette église, là, c’est charmant. 
 
C’est pas une église. 
 
Ah non, non, non, ça, ça a rien 
de religieux. C’est notre beffroi. 
 
Au Moyen Âge, ça servait aussi 
à faire eule guet pour prévenir 
eude l’arrivée des envahisseurs. 
- D’où qu’ils viennent. 
- Arrête. 
In ljubka cerkvica. 
-Ni cerkvica. 
 
Ni za bogoslužje, 
samo zvonik je. 
 
V srednjem veku 
nas je svaril pred 
osvajalci. 
 











59.  Vous voyez, Antoine, 
comme on peut être sympathique 
avec l’usager, 
en buvant juste du café. 
 
Ouais ouais, j’vois, 
tout à fait, ouais. 
Zdaj vidite, da ste lahko 




60.  Mais là, stop, hein. 
Fini ! Pas abuser, hein. 








61.  Ah non, du genièvre, j’en ai 
pas. J’bois pas d’alcool. 
Mais iii m’reste peut-être 
du tchio jaune comme on dit 
par chez vous, là. 
/…/ 
-Brinjevčka. 
Nimam, ne pijem. 
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- Du tchiot jaune ? 




62.  Qu’est-ce qu’on mange ? 
-Deule viand’. 
 
C’est quoi comme viande ? 




-Kar pač najdemo. 
B 1 




Bonjour. Le frigo est dans la cuisine. 
-Dans la cusine ? T'entedns Roger ? 
 
Y'a de ces originaux parfois ! 





Dobro jutro. V kuhinji 
je. 
-Si moreš misliti, 
Roger? 
 
Ta je pa izvirna. 
B 1 
64.  C'est quoi le Club de Lait ? 
-Ma fille, si tu y vas, je te préviens : ne compte 
sur moi pour te sortir de cette secte. 
[Liga za spodbujanje 
dojenja 
ji je oprala možgane.] 
 
Kakšna liga je to? 
-Če se boš vključila 
vanjo, 
te ne bom reševala iz 
nje. 
B 2 
65.  Au Baby Club ! 
 
-Et à son inventeur ! 
 
Cet homme mériterait le Prix Nobel de la 
Paix… je te le dis. 
 
Cet homme ? Moi je pense que c'est l'oeuvre 




Nobelovo nagrado si 
zasluži. 
-Mislim, da je bila 
izumiteljica. 
B 1 
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d'une femme. Pour la survie de l'humanité. 
66.  J'en ai marre de plus dormir dans mon pieu, si 
ça continue, je vais aller m'installer à l'hôtel. 
 
Pourquoi, t'es pas comme dans un hôtel ici ? 
 
C'est quoi le numéro du room-service, que je 
me commande un café ? 
 
C'est le 1. 
 
Če ne bom mogel spati 






















67.  T'essaieras sur tes enfants. Non, c'est vrai que 
t'eN aura pas, vu que ça contrecarre tes 
principes de polygamie. 
Poskusi to pri svojih, 
če jih boš kdaj imel. 
B 5 
68.  Le petit monstre ! Mala pošast! B 1 
69.  Je pleure tout le temps. J'ai l'impression d'être 
remplie de l'eau. Je ne sais plus comment faire 
là, je n'ai plus aucune joie, j'ai plus rien à 
donner.. Je suis complètement vide. 
 
-Je croyais que tu étais remplie de l'eau. 
Ves čas jokam. 
Kot bi bila polna 
vode. 
 
Ne vem, kaj naj. 
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Nisi polna vode? 
70.  Vous savez ça arrive souvent que des couples 
se séparent juste après avoir eu un enfant. Ma 
femme pourrait vous en parler. Enfin, mon ex-
femme. 
Pogosto se zgodi, 
da se pari 
po otroku razidejo. 
 
Moja bivša žena 
vam lahko pove. 
B 1 




72.  Longue vie à Mon Sire ! 
Longue vie à Notre Sire ! 
Longue vie à Not' Sire ! 
Naj živi kralj! 
Na živi kralj! 
C 1b 
73.  On va la dépecer vive et lui arracher des 
lambeaux de langue. 
Živo jo razkosamo 
in odrežemo jezik. 
C 1 
74.  Vous avez l'air bon et très doux. Videti ste ves fin in 
zglajen. 
C 1b 
75.  Tu frappes une femelle ? Pretepaš samico? C 1 
76.  Messire veut de la soupplette ? 
[…] 
-C'est un paysan ? On ne le comprend pas. 
Bi gospod župico? 
[…] 
Je s kmetov? Nič se ga 
ne razume. 
C 1b 
77.  Un garçon assez nouveau riche et un petit peu 
précieux. 
De la famille de nos anciens métayers. 
 




Jean-Pierre aussi est gueux et ça ne l'empêche 
pas d'être un mari sympa ! 
Gizdav novodobni 
bogataš. 









Tudi Jean-Pierre je 
hlapec, 
a je še vedno dober 
C 1b 
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78.  Et on lui pèlera le jonc comme au Bailli du 
Limousin… Qu'on a fendu un beau matin… 
Qu'on a pendu avec ses tripes. 
 
-Vous allez pendre qui ? 
Kakor senešala 
ga ogulimo, 
mu trebuh razparamo 
in za črevo obesimo! 
 
 
-Koga boste obesili? 
C 1b 
79.  Non, mais il se prend pour qui ? On est en 
République ! Bordel de merde ! 
 
-C'est quoi « bordel » ? 






-Kaj pomeni bordel? 
C 1 
80.  Merci beaucoup, Madame ! Shabat Shalom ! 




-Hvala. Tudi vam 
šabat šalom. 
C 2 
81.  Mais prenez le chapuccino … 
-Heu ? 
Pas le, pas le … le cappuccino. 





82.  M’sieur Vasseur, ça y est, 
je parleee… ch’ti couramment. 
J’comprends tout qu’est-ce que 
vous dites, hein. 
Eh, ch’timi, deuxième langue, 
écrit, lu, parlé, heiiin ! 
Že tekoče tolčem 
štkarsko. 
 
Vse razumem. Moj 
drugi jezik je. 
Pišem, berem, govorim, 
a? 
C 3 
83.  Connois-tu un grand Enchanteur ? 
/…/ 











84.  Tu en as menti. Apprends que le Roy ne se Vedi, da kralja ni Č 2 
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prend point. Même au jeu d'échecs ! mogoče 
ugrabiti. Celo pri šahu 
ne. 
85.  Monsieur Ouille , c'est pour demain. Gospod Uj, to bo jutri. Č 2 
86.  Quelle excitation de pouvoir toucher et baiser 
sa petite fillotte … 
 
Non mais, il est excité par quoi ? il veut baiser 
qui ? 
 
Kako vznemirljivo je 




Kaj ga vznemirja? 
Koga bi rad lizal? 
Č PRS 
87.  Quant à Monsieur, s'il n'est pas capable de 
comprendre pourquoi il vaut mieux s'appeler 
Jacquart que Jacqouille, qu'il prenne la 
Juvamine 
Če ne razume, 
da se je bolje pisati 
Jacquart kot Žakuj, 
naj začne jemati 
vitergin. 
Č 2 
88.  Moi, j'avais un vieux copain à l'ENA qui 
s'appllait François Lecul. Il a transformé son 
nom en François Lefu. Ça a changé sa vie. 
Moj sošolec se je pisal 
Rit. 
Priimek si je spremenil 
v Kit, 





89.  Je m'appelle pas Couille, mais Jacquart. Pišem se Jacquart.  
Č 
5 
90.  Vous êtes dans quelle branche, Monsieur … 
 
-Ouille. Comme une douille. 









91.  Ben oui hein ! Mahmoud c'est pas facile à Ja, ni preprosto biti   
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porter quand même. Ça sonne un peu 
mammouth, non ? 
Mahmoud. 





92.  Tiens bon ! Ça va marcher. C'est une super idée 
Biomitzva. 




93.  C'est moi le choc? 
-Oui, c'est toi. T'es mon choc … Mon chocolat 
! 
Jaz sem šok? 




94.  Tu dirais quoi si je me lance dans le business 
du hallal ? 
 
/…/ 
Ça va s'appeler reu-bio. 
-Reubio ? 
 
Rebeu, bio. Reu-bio ! 
Kaj praviš, če bi se 
začel 
ukvarjati s hrano halal? 
 
/…/ 
Imenoval se bo Arabio. 
-Arabio? 
 
Ja. Arabski bio. 
Č BI 
95.  T’es muté à côté de Lille. 
- L’île ? L’île de quoi ? 
 
Non ! Pas sur une île, Lille. 
La ville de Lille. 
Ne. Pred Belgijo je še 








96.  Je dis qu’en 1934, 
ma mère a couché 
avec un cheutemi. 
 
- Un châtiment ? 
Moja mama je leta 
1934 
spala z enim štkom. 
-Šejkom? 
Č PRS 
97.  Bah, pourquoi il est parti 
avec les meubles ? 
Pasque… Ch’est p’t être les chiens. 
- Quels chiens ? 
- Les meubes. 
Zakaj? 







98.  Les meubles, ch’est les chiens. 
- Les meubles chez les chiens ? 
Pohištvo je od jega. 
-Kako 
Č PRS 
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Mais, qu’est-ce que les chiens 
foutent avec des meubles ? 
je lahko pohištvo od 
jekla? 
99.  Mais non, «les chiens» 
pas «les kiens». Il les a pas 
donnés à des kiens ches meubes. 
Il est parti avec. 
Od <i>jega</i>, ne od 
<i>žekla</i>. 
Ga je pač odnesel. 
Č PRS 
100. Vous connaissez ch’Vieux-Lille, 
monsieur Abrams ? 
 
- C’est pas encore un… 
d’vos fromages qui pue, ça non ? 
 
Si mais ch’est auchi 
une belle ville. 
Poznate stari Lille? 
-Ni to vaš smrdljivi 
sir? 
 




101. Elle est là, Geneviève ? 






102. J’ai mal au cœur. 
- Ah ben, tant que t’as pas mal 
au cul, tu peux toujours 
t’asseoir eud’ssus ! 
Slabo mi je. 
-Važno, da se lahko 
pelješ. 
Č 2 
103. «I just call to chay I love you». 
 
Eh, il est de chez nous le chanteur, 
Ch’ti… Viwonder. 
Pevec je iz naših krajev. 
"Šti Vivander." 
Č BI 
104. Spiderman le roi des bananes. 
 
Spiderman rad je 
hren. 
Č NI 




-Et puis ça fait un peu anus. 
Anouk. 
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Elle va porter mon nom. 
 




















kot da je anormalna. 
107. Si je mange moins, le bébé va dévorer toutes 
mes réserves de graisse. Comme un ténia. 
 
Fais attention parce que là, t'es en train de 
comparer notre bébé à un ver solitaire. Je crois 
pas que ça soit très positif ça. Sinon, on peut 
toujours l'appeler Tania. 
Če bom manj jedla, 





-Otrok ni zajedavec. 
Lahko pa ji dava ime 
Urša. 
Č NI 
108. Regardez le château /…/ 
il enfle comme un gardon. 
Poglejte grad. 
/../ 
Zvira se kot pohojena 
kača. 
D 4 
109. Messire ! Un Sarrasin dans une chariotte du 
diable ! C'est tout ferré et y a point de boeuf 
pour tirer ! 
Gospod! 
 
Saracen v hudirjevi 
kareti! 




110. À quelle famille appartient cet écu ? Kateri družini pripada D 1 
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111. Encore ces maudites chariottes. Spet te hudirjeve 
karete. 
D 1b 
112. Cassez la voix, 
cassez la voix… 
Počen glas...  
Počen glas...  
D 6 
113. De toute façon, j'emmène pas la clocharde. Ma 
voiture c'est pas l'Arché de Noé. 
Ne bom peljal 
klošarjev. 
Moj avto ni Noetova 
barka! 
D 1 
114. Ne le frappez pas… Sinon, je vous donne des 
petites boules roses. 
Ne tepite ga! 
Drugače vam bom 
dal rožnate kroglice. 
D 1 
115. Après, tout le monde prend une bonne douche 
et au lit. 
-On commence pas plutôt par la douche , ma 
chérie, parce qu'avec ce que nos amis ont 
endure… 
Nato 
se bosta oprhala in v 
posteljo. 
-Bi raje začela s tušem, 
glede na to, kaj vse sta 
prestala? 
D 1 
116. Oui, ne hurlez pas. C'est Jacquart. Je ne suis 
pas sourd. 
Ne vpijte. Jacquart 
pri telefonu. Nisem 
gluh. 
D 1 






118. Ces amuse-bouche m'ont mis en appétit… 
 
Vous avez encore faim ? Avec ce que vous 
vous êtes goinfrés ? 
Te predjedi so mi le 
vzbudile tek. 
-Še ste lačni? 




119. Ouh! c’est bouilli... 
Allez, 
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120. Jacquouille, frotte-moi! 
-Quel étrange brossoir ! 













122. C'est oquêt ! Oke! D 1 
123. Douce France 
Cher pays de mon enfance 
Bercée de tendre insouciance 
Je t'ai gardée dans mon cœur! 
Mon village au clocher aux maisons sages 
Ljuba Francija, 
dežela mojega otroštva, 
kjer brezskrbno 
odraščal sem, 
hranim te v svojem 
srcu. 
Moja vasica, 
z zvonikom in 
hišicami...  
D 1 
124. Alors, il n'y a rien à manger chez les blancs ? 
 
Pour une entrée, c'est correct. 
Pri belcih ni nič na 
krožnikih? 
 
-Za predjed bo že. 
D 1 





De l'huile, de l'eau, je touille … eh bien ça ne 
se mélange pas. 
 
Mais prenez /…/ le cappuccino. Le lait se 
mélange très bien avec le café. 











V kapučinu se mleko 
lepo 
zmeša s kavo. 
D 1 
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Des spasmes musculaires. 
Pardon… 
Oprostite, mišični krč. D 1 
127. Vous savez, j’ai souvent 
à faire à de fausses 
déclarations pour obtenir des postes 




-Oh, quelle honte ! 
 
/…/ 

















128. Oh putain, mais c’est où 
qu’ils m’envoient ? 
 
- A Bergues. 
 
A Beurgueus ? 







129. Ils font des «O» à la place 
des «A», 
des «QUE» à la place 
des «CHEU» et les «CHEU» 
ils les font, ils les font… 
Ils les font, mais à la place 
des «CE» C’est des fadas ! 
C’est des fadas ! 
Namesto a rečejo o, 
namesto š pa k. Saj 
rečejo 
tudi š, ampak namesto 
s-ja. 
D 1 
130. C’est le Nooord ! Sever pač. D 2 
131. Avec la mer du Nord, 
pour dernier terrain vague, 
et des vagues de dunes 
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132. Vous avez été contrôlé 
à 50 kilomètres heure. 
-150 ? 
Non, 50. Deux fois 25. 
Vozili ste 50 km/h. 
-150? 
 




133. J’vais vous payer 
une frite fricracradeelle ! 
Vsi v barako, 
častim frikadelo! 
D 2 
134. Bon alors qu'est ce qu'il a exactement ce frigo ? 
 
-Il ne marche pas. 
-Il ne marche pas! 
Kaj je narobe z njim? 
-Ne deluje. -Ne deluje. 
D 1 
135.  
Bon soir ! 
-Bonjour ! 
 
Je viens récupérer ma fille. 
(je rekla pijano) 
 
-Votre fille ? Votre mari est passé la prendre il 






-Po hčerko sem prišla. 
 
Po hčerko? Vaš mož je 
prišel 
ponjo pred šestimi 
urami. 
D 1 
136. Est-ce que des fois vous connaissez Edy 
Barclay? 
/…/ 














137. Ben quoi chochotte ? J'chante  pas plus mal 
que Steph' de Monac ! 
Nič slabše od monaške 
princese ne pojem. 
E PP 
138. Montjoie  Saint denis ! Montjoie! 
Saint-Denis! 
E OR 
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140. Vous tourniez dans un film historique là ? C'est 
qui la vedette du film ? Il es tun peu connu ? 
C'est pour ARTE ? 
Snemate zgodovinski 
film? 
Kdo igra glavno vlogo? 






141. J'en peux plus, j'en peux plus. 
-Tu veux un Dragonal ? 








142. Il a épousé les idées de la Révolution… Il était 
contre les privilèges et pour partager les terres 





Alors, il n'a pas été récompensé pour son 
courage politique. 
Robespierre lui a fait couper la tête. 
 
Ah, quel bon sens, ce Robespierre. 
 
Ben, pourquoi tu dis ça, Hubert ? 
Podpiral je 
revolucionarne ideje, 
bil je proti privilegijem 
plemstva 





Robespierre mu je 
dal odsekati glavo. 
Kako razumen mož, 
Robespierre. 
 
-Zakaj tako govoriš? 
E OR 
143. Ah, monsieur Ouille… Reculez-vous ! Vous 
avez mangé des croûtes de fromage ce matin, 
non? 
Umaknite se! 
Ste zjutraj jedli sir? 
E PP 
144. Sauf qu'au retour on s'est perdu et on s'est 
retrouvé à Barbès. Ça aussi c'était folklorique. 
 
- Vous voulez dire quoi par folklorique ? 
Nazaj grede sva se 
izgubila 
in pristala v Barbèsu. 
Tudi tam je zelo 
pristno. 
 
-Kaj imate v mislih? 
E OR 
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145. Ne me dis qu'il y aura Bruce Lee et Popeck ? Kdo bo še prišel? 
Bruce Lee in rabin? 
E OR 
 
146. Ne me dis qu'il y aura Bruce Lee et Popeck ? Kdo bo še prišel? 
Bruce Lee in rabin? 
E PP 
147. Y'aura Jacky Chan et Arafat ? Prideta 
tudi Jackie Chan in 
Arafat? 
E OR 
148. Oooh mon petit suisse … Moja skutica! E ST 
149. Ça me fait penser au film Il faut sauver le 
soldat Ryan. Trois frères meuren en combat, 
on envoie l'armée pour sauver le quatrième et le 
ramener à sa famille. 
Là, on a trois Françaises pure souche qui se 
marient à des fils d'immigrés, il faut empêcher 
la quatrième de faire pareil. 
 
Tu compares nos mariages à des scènes de 
guerre ? 
C'est un image. Trois métèques plus un noir, 
pour tes parents, c'est Fukushima. 




Trije bratje padejo v 
boju 
in vojska skuša rešiti 
četrtega. 
 
Tri Francozinje so 
poročene 




primerjaš z vojno? 
-Prispodoba je. 
 
Trije tujci in črnec... 
Za tvoja starša je to 
Fukušima. 
E OR 
150. Tu sais que les Français fabriquent des desserts 
qu'ils appellent « les têtes de nègre » ? 
Francozi imajo slaščico, 
ki se imenuje 
zamorček. 
E ST 
151. J'espère que vous appréciez le coupé décalé 
Monsieur Verneuil ? 




152. Papa, s'il te plaît, tu peux être cool pour une Oče, prosim. E OR 
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-Tu m'a pris pour l'oncle Ben's ? 
Bodi vsaj enkrat kul. 
 
-Me imaš za Uncla 
Bena? 
153. Tête de nègre. 
-Non, meringue au chocolat. Tête choco. 
éventuellement. 
Zamorček. 




154. Dites-moi André, vous avez beaucoup 
d'immigrés en Côte d'Ivoire ? 
 
-M'en parlez pas ! Libanais, les Arabes, les 
Chinois. 
 
Au moins, vous n'avez pas de noirs. 









Vsaj črncev nimate. 
E OR 
155. Baisse d'un ton l'albinos ! 
 
-Il va se calmer Kirikou ! 
Ne dviguj glasu, albin! 
 
-Pomiri se, Kiriku! 
E OR 
156. J’suis suspendu. C’est ça ? 
-Pire. 
/…/ 
T’es muté dans le Nord. 
-Le Nord ? Non ! A Lyon ? 
Ah non, pas à Lyon, 
dans l’Nord Nord ! 
 
- Ah non, pas à Paris. Me dis pas qu’ils 
m’envoient à Paris. 
/…/ 
Plus au Nord. 
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Še bolj severno. 
-Belgija? 
157. Parce qu’en termes de barème, 
revenir de deux ans dans le 
Nord-Pas-de-Calais, 
c’est comme si on était 
handicapé, tu comprends ? 
Dve leti na severu 
je enako invalidnosti. 
E PP 
158. Aah ! On est toujours 
dans le Nord-Pas-de-Calais, là ? 
 
Ah ben oui. Ch’est une maison, 
pas une péniche, hein. 
Sem še v Nord-Pas de 
Calaisu? 
-Ja, hišica ni barka. 
E ST 
159. Tête de con. 
Lui, je vais lui rappeler que «SUD», 
ch’est auchi un syndicat. 
Bizgec. 




160. »In the Mood for Love« Razpoložena za 
ljubezen 
E UU 
161. »Prête à tout« 
 
Pripravljena na vse E NP 
162. »Un homme et une femme« 
 
»Les lois de l'attraction« 
 
/ E 5 
163. »La grande illusion« / E 5 





165. »Rendez-vous« Zmenek E NP 
166. »Rêves« Sanje E UU 
167. 
 
»Les hommes ne pensent que à ça« Moški mislijo le na to E NP 
168. »Impitoyable« Brezsrčnica E NP 
169. »Intolerable cruauté« / E 5 
170. »Arrête de ramer, t'es sur le sable !« Ne sanjaj, nimaš šans E NP 
171. »Juste un baiser (ultimo bacio)«  E NP 
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 Samo poljub... 
 
172. »Sur mes lèvres« Na moje ustnice.. E NP 
173. »Catch me if you can« Ujemi me, če me 
moreš... 
E UU 
174. Et moi je te rappelle que grâce à ton job hyper 
sérieux, tu peux tenir une conversation d'une 
heure rien que avec les dialogues de « Retour 
vers le futur » 
Mais nom de Zeus, tu as raison. 
Ti pa lahko po zaslugi 
svoje resne službe 
eno uro pripoveduješ 
dialoge 
iz "Vrnitve v 
prihodnost". 
 
Pri Zevsu, prav imaš. 
E NP 
175. J'ai plus une minute à moi ! Je fais 
continuellement les mêmes choses. J'ai 
l'impression d'être Bill Murray dans  « Un 
jour sans fin » ! 
Niti trenutka nimam 
več zase. 
 
Vsak dan počnem isto, 
kot Bill 
Murray v filmu 
Neskončen dan. 
E NP 
176. Et quand tu crois tout comprendre, tu apprends 
que serpillière, 
ça se dit «wassingue» ! 
 
In ko že misliš, da kaj 
razumeš, 
spet brcneš mimo. 
F 1b 
177. J’vous ai reconnu à vot’ plaque 
qu’est 13. Ichi ch’est 59. 
Je vous ai fait signe d’arrêter 
vot’carète, mais vous ne m’avez 
rin vu. Mais cha va, j’ai rin, 
j’ai rin, j’ai rin. 
Tablice sem videl, 
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178. -Votre mâchoire, 
vous êtes blessé là ? 
 
- Hein ? 
 
Ste se poškodovali? 




179. Non non non, j’ai mal à min tchu, 
c’est tout. Ch… chuis tombé sur min 
tchu, quo ? 
 
- Le «tchu» ? Ah là là ! 
C’est pas terrible quand vous parlez. Vous ne 
voulez pas qu’on aille montrer votre mâchoire 
à un médecin ? 
 
 
Ne, samo rit. 
 
Ne bo hujšega. 








180. Non, cha va, j’ai rin, 
vingt de diousse ! 
 
Ah, j’vous assure que vous vous 
exprimez d’une façon très très 
particulière, hein. 
 
V redu sem, tristo 
kosmatih. 
-Čudno se izražate. 
F 1b 
181. Voilà, ch’est ichi m’baraque. 
/…/ 




-Marička, če je to 
francosko... 
F 1b 
182. Ch’est pas très grand chez mi, Ni velika, je pa F 2 
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mais au moins mi j’ai des meubes. opremljena. 
183. Vous êtes marié, hein ? 
 
-Marié ? Mi ? Oh y a pas de danger. 
Mi, les femmes, hein, vous chavez… 
Ste poročeni? 
-Kje pa. Jaz pa babe… 
F 3 
184. Pourquo qu’il dort dans t’chambre 
ch’ti là ? 
Zakaj ta spi v tvoji 
sobi? 
F 2 
185. Ch’est t’chambre. T’as pas à prêter 
t’chambre, ch’est tout. 
Sobe se ne posoja. 
 
F 2 
186. T’es chûre qu’y n’a pas d’hté ? 
Thé j’aime pas cha. 
T’entends qu’ech que j’te dis ? 
Res nimava čaja? 
-Ne maram ga. Si me 
slišal? 
F 2 
187. Vous avo rin bougé al’ chambre 
de mun tchio ? 





188. Vous avo eur’rait le lit ? Ste postlali posteljo? F 2 
189. On j’rigole pas du tout. Ch’est pas 
parche que ch’est tun directeur 
quin va faire des manières. 








190. De la quoi ? 
 
-Deule chicorée ! 




Najprej jo pokusite. 
F 2 
191. Vous avo tort, ch’est moins fort 
dans l’bouc qu’à l’odeur. 
Motite se. 
Okus ni tako močan 
kot vonj. 
F 2 
192. Oh mun ch’tiot, mun ch’tiot. Sinko moj... F 2 
193. Chalut, Antoine. 
- Cha va, tizaute ? 
 
Euh… Monsieur Abrams, le nouveau 




G. Abrams, direktor 
pošte. 
F 1b 
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-Bonjour, monsieur Tizaute.  
-Pozdravljeni, g. Ejga. 
194. Alors comme cha, vous êtes du chud ? 
 
Non, pas du «chud», du Sud. S U D 
Le «Chud» je sais pas où c’est. 
Ste z žuga? 
-Z juga, 
ne z žuga. Reče se j-u-
g. 
F 1b 
195. Kok ch’est k’tas dans t’tête ? 
T’as encore oublié t’gamelle. 
Kje imaš glavo? 
Pozabil si južino. 
F 3 
196. Ah ! J’pourro pas l’vir ? Grem lahko k njemu? F 2 
197. Parce qui faut pas m’raconter 
des carabistoules, hein. 
Faut pas m’un baver, hein. 





198. J’ai… j’ai pas compris, là… 
Y faut quoi ? 
 
Y faut nin eume baver 
des carabistoules à mi, hein. 






199. Mais quo qu’c’est qu’teu baves, hein ? Kaj pa blejaš? F 1b 
200. Oh chuis pas v’nu ichi pour braire, 
hein, mais si vous pouviez faire 
une p’tite avance. 
Jusqu’à l’prochaine quinjaine 
deume retraite. 
Nočem jamrati, ampak 
rad bi 




201. Ch’est comme les Américains 
avec eule Coco. 
 
Le quoi ? 
 
Coco-Colo. 
Ah, le Coca-Cola. 
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Bah, c’est c’qui vient d’dire. 
Le Coco-Colo. 
Aja, kokakola. 
-Saj je rekel. 
<i>Kukakula.</i> 
202. Ben alors, on t’a pas appris 
à dire «merchi» dans ton pays ? 
Pri vas ne rečete hvala? F 2 
203. Ch’est pas un mauvais 
bougre, vous savez. 
Antoine res ni slab pob. F 1b 
204. Non non, on dit pas «moi», 
on dit «mi», 
et on dit pas «toi», 
on dit «ti». 
 
(Opazil sem, 
da namesto jaz rečete 
ti...) 
 
Ne, mi namesto jaz. 




205. Ah cha va, biloute ? Ejga, pimpek. F 
 
1b 
206. Ah min tchiot biloute. 
T’as du courrier pour t’mère ? 
Pimpek moj, 
si prinesel pošto 
mamici? 
F 1b 
207. ANNABELLE, JE T’M’ 
EPOUSE MOI  BILOUTE 
ANNABELLE, 
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